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ASAMBLEA DE F E R E 0 V I A R I 0 S . 
—CONCLUSIONES CONTRA E L 
PROYECTO D E L GOBIERNO. 
Malaga, 24. 
Los obreros ferroviarios han cele-
brado un mi t in que ha estado concu-
fridísimo. 
Pronunciáronse discursos violentos 
contra el proyecto de ley presentado 
al Congreso por el Ministro de Fo-
mento, señor Villanifóva, respecto a 
las diferencias que puedan surgir en-
tre los obreros y las empresas de fe-
rrocarriles. 
Las conclusiones adoptadas en el 
mitin no pueden ser más radicales, 
habiendo resuelto, entre otros extre-
mos, que sean cualesquiera las tra-
bas que dicten las leyes para evitar 
huelgas en los ferrocarriles, los obre-
res ferroviarios suspenderán el tra-
bajo cuando crean que así conviene 
a sus intereses, sin que por nada n i 
por nadie renuncien al derecho a la 
huelga, 
RECEPCION DE UN MARINO D E L 
BRASIL. 
Ciáiz, 24. 
í¡n la Sociedad Económica gadita-
na se ha verificado la recepción del 
marino brasileño don Luis Gómez, es-
critor muy distinguido y gran amigo 
de España. 
A la recepción concurrieron las au-
toridades locales y los cónsules ex-
tranjeros en Cádiz. 
El Presidente de la Sociedad Eco-
nómica, don Francisco Aramburu, 
pronunció un discurso, de salutación 
al señor Gómez, contestándole éste 
en términos afectuosísimos reafir-
fflíindo sus sentimientos de cariño y 
su admiración por España. 
EL ORFEON DONOSTIARRA E N 
MADRID. — RECIBIMIENTO. 
Madrid, 24. 
Ha llegado a esta Corte el ' ' Orfeón 
donostiarra," siendo recibido en el 
andén por una numerosa comisión 
de concejales y por la banda munici-
pal los que lo acompañaron hasta el 
Ayuntamiento, donde fué depositado 
estandarte del Orfeón, cambiándo-
con tal motivo, afectuosos dis-
fúrsos. 
El "Orfeón Donostiarra" compó-
líese de ciento noventa hombres, se-
tenta señoritas y cuarenta niños. 
Propónese dar en Madrid algunos 
conciertos. 
^ ENTIERRO DE M A L A T S . — 
IMPONENTE EXPRESION DE 
DUELO. 
Barcelona, 24. 
Ayer tarde fueron conducidos al 
°penterio los restos del eminente 
Peñista don Joaqu ín Malats. 
JTtfuraban en la comitiva las au-
ndades, ascciaciones musicales y 
11 publico numerosísimo. 
u entierro del laureado artista ha «do 
ínel ^ua imponente expresión de 0 en que tomaron parte todas 
^ clases sociales. 
^ C O N G R E S I S T A S DEL TURIS-
Sb3N EL A Y U N T A M I E N T O . — 
g Madrid, 24. 
«ado f1 Ayuiltaríúento se ha verif i-
de] recePción de los miembros 
^ C U T " 6 3 0 del Turismo," entre 
leg v ales fl&uran doscientos france-
tllJ un centenar de lusitanos, entre 
^ alpuas señoras. 
Afiles ^ y conceja'les obsequiá-
actA iSpíendidamente, amenizando 
10 la banda municipal. 
Í ^ N ^ L Q l E S E C R E E I N T E N -
j n . La Coruña, 24. 
Piído ^ de IVll^ía (Corcubión) 
*«a n>.o ,ruida Por UI1 incendio la 
«o Lei^?ledad del veciuo don Alfre-
La.s ' 
CréesPerdÍdas Son imPortantes. 
••¿al V que el fvieSo ha sido inten-
^ Pclít^"6 ha obedecido ^ vengan-
A C T U A L I D A D E S 
Todo va bien. 
En el Camagüey liberales y conser-
vadores ge pusieron de acuerdo para 
celebrar en paz las elecciones. 
Y en la Habana comieron ayer j im-
tos Hevia, Ferrara, Torriente, San-
guily y Sarrainz. 
Tendremos, por consiguiente, unas 
elecciones pacíficas, sin intervención 
de Slocum. 
A menos que uno de los partidos 
contendientes llegue a dudar de su 
triunfo, que entonces volverá a armar-
se la gorda, porque aquí ningún venci-
do se conforma con su suerte. 
Una semana faita, nada más, para 
las elecciones. Pero en siete días pue-
den estallar tantas tempestades en es-
tos trópicos, que no es prudente con-
fiar demasiado. 
Y menos cuando se trata de algo 
que como esto del sufragio universal 
tiene por base la mentira de la igual-
dad. 
; Montero igual al primer analfabeto 
que se presente con sU boleta electoral! 
¡Varona perorando, hasta ponerse 
'ronco, ante unos cuantos ñañigos pa-
ra convencerlos de que deben favore-
cerle con su voto! 
Esto no es serio ni moral. 
Pero, en fin, ya que la civüizarióri 
tiene arreglado así el mundo dejémo-
nos de filosofías inútiles y votemos los 
que tengamos voto o hagamos votos 
los que no le tengamos por el triunfo 
de lo que juzguemos mejor. 
Y sobre todo que no vuelvan a ser 
«ustituidas estas brisas de paz, que 
ahora refrescan los caldeados ánimos, 
por nuevas tempestades de odios, que 
si la sangre corriera *a torrentes por nn 
sublime ideal, sería heroico, pero no 
cuando se derrama por ambiciones 
personales. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a base 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las condiciones del tiempo fueron 
variables en la semana pasada, cayen-
do lluvias en diferentes cantidades en 
dos o tres días en diversos lugares de 
la República, siendo .las más abun-
dantes y frecuentes las que tuvieroii 
lugar en la costa Sur de las provin-
cias de la Habana y Matanzas, y por 
la zona de Songo en la de Santiago 
de Cuba, en donde las hubo torren-
ciales en un día. También el 17 caye-
ron abundantes en algunos puntos 
del centro de la de Pinar del Río. La 
nebulosidad fué también variable en 
la semana, en la que se formaron po-
cas turbonadas. En la provincia de 
Camagüey cayó muy poca agua; la 
que sigue haciendo falta por la costa 
del N . de la de Santiago de Cuba, par-
ticularmente por la zona de Gibara a 
Bañes, ocurriendo en Nuevitas que es 
notable el descenso de nivel de los 
pozos, de los que algunos se han se-
cado. 
Los vientos fueron variables, tan-
to en dirección como en fuerza, pre-
dominando los del primero y segundo 
cuadrante, con velocidad moderada y 
generalmente en las horas próximas 
al mediodía, que por la costa del X. 
del centro de la R-epública tuvieron 
mayor intensidad; y fueron por 1ó 
regular flojos, con intervalos de cal-
ma en las primeras y últimas horas 
de los días y por las noches. 
Hubo pocas mañanas neblinosas, y 
generalmente buenos rocíos, soste-
niéndose buen grado de humedad en 
la atmósfera, así como en la tierra la 
necesaria, en casi toda la isla, para el 
buen desarrollo de la vegetación. 
Se ha sentido bastante calor en al-
gunos días en diversos lugares; pero 
ha tenido algún descenso la tempera-
tura, en particular por la mitad orien-
tal de la República, habiendo sido en 
toda ella bastante frescas las noches, 
sobre todo por las madrugadas. 
Las condiciones del tiempo en la 
semana fueron favorables a los semi-
lleros de tabaco en todas las zonas ta-
bacaleras de la República, particu-
larmente en la provincia de Pinar del 
Río, en algunos lugares de la cual es-
taban atrasados por falta de hume-
dad, si bien el exceso de esas lluvias 
en algunos puntos de la misma fué 
causa de que se "pasaran" las postu-
ras que estaban ya en condiciones de 
trasplantarse, lo que no se pudo ha-
cer oportunamente por consecuencia 
de dichas lluvias; perdiéndose tam-
bién por causa de éstas algunos semi-
lleros de la Herradura, y todos los de 
los términos de Songo y Mayarí en la 
provincia de Santiago de Cuba. En la 
de Pinar del Río se hicieron algunas 
siembras de tabaco, y como hay mu-
chos semilleros con posturas de dife-
rentes tamaños, que se producirán es-
.calonadas, en abundancia, estando al 
precio de cuarenta centavos el millar, 
podrán todos los vegueros adquirir-
las para sembrar los extensos terre-
nos que han preparado y siguen pre-
parando con gran entusiasmo en di-
cha provincia para el cultivo de la ra-
ma. Los semilleros de la de Santa Cla-
ra se hallan en buenas condiciones, y 
se cont inúan preparando terrenos pa-
ra la planta en las zonas tabacaleras 
de la misma. Siguen funcionando en 
la de Pinar del Río algunas "escogi-
das" de la rama de la cosecha última, 
y se han efectuado en la semana pa-
sada algunas ventas de "tercios," a 
buenos precios. 
E l tiempo ha sido favorable para 
la caña, exceptuando la zona de Gi-
bara a Bañes, en la que está muy 
atrasada la planta por causa de la 
pertinaz seca que viene reinando allí 
este año ; pero en el resto de la Repú-
blica lucen hermosos y lozanos los 
campos, desarrollándose bien la caña 
nueva, que toda está limpia de yer-
ba y convenientemente asistida con 
el cultivo correspondiente. Se han he-
cho algunas siembras en la semana, 
en buenas condiciones, y se sigue pre-
parando terreno para las de " f r í o . ' ' 
En el central "Santa L u c í a , " de Gi-
bara, se han terminado las siembiMs 
en los terrenos que en gran extensión 
estaban preparados para ellas desde 
el mes de Mayo, sin haber podido 
efectuarlas hasta ahora por la falta 
de lluvias necesarias en aquella loca-
lidad. 
Ese central terminó la zafra con 
180,000 sacos de azúcar de a 13 arro-
bas; y por la expresada causa de ia 
seca que reina allí, se calcula que la 
venidera, será bastante menor de lo 
que debiera ser. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, siéndoles favora-
ble el tiempo reinante, y su produc-
ción es buena en todas partes, esca-
seando solamente los frutos del país 
en el extremo S.O. de la provincia de 
Matanzas, en donde se vende la arro-
ba de boniatos a sesenta centavos; y 
en Camagüey escasean algo los plá-
tanos, coles, quimbombó. caimitos, pi-
fias, aguacates, anoncillos y melones, 
recolectándose allí algún maíz tierno: 
y va bien la cosecha de este grano, así 
como la de las plantas cítricas, ¿n 
Nuevitas. desde que empezaron las 
lluvias. En las demás colonias extran-
jeras será corta y ta rd ía este año la 
cosecha de esas frutas, por falta de 
lluvias oportunas en la estación de és-
tas. De esas frutas signen haciéndole 
embarques para los mercados de los 
Estados Unidos, del término de Bahía 
Honda y de la Isla de Pinos. 
En esta últ ima se están haciendo 
activamente extensas siembras de hor-
taliza, de la que se siguen formando 
semilleros, a fin de tener posturas le 
distintas fechas escalonadas, para 
sostener la exportación de esos fra-
tes, en grandes cantidades, desde el 
mes de Diciembre, en que se espera 
empezarla, hasta el de A b r i l inclusi-
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ve, para los principales mercados de 
Norte América. 
Se sigue recolectando la cosecha 
del café, de cuyo grano se ha perdido 
mucho en los cafetales de la provin-
cia de Santiago de Cuba por las to-
rrenciales lluvias ocorridas allí últi-
mamente. E n el centro de la provin-
cia de Matanzas se recolectan ya al-
gunas naranjas. 
En todas partes se preparan terre-
nos y se efectúan siembras de diver-
sas dases de frutos del país. 
E l ganado vacuno sigue en buenas 
condiciones, ocurriendo solamente al-
gunos casos de muerte por el carbun-
clo sintomático, en el término de U 
capital de la provincia de Pinar del 
Río, en donde se aplica la vacuna con 
el virus anticarbuncloso para comba-
t i r esa enfermedad, y aunque de ello 
no ocurren casos en los potreros de la 
provincia de Camagüey, se cont inúa 
allí aplicando la vacuna preventiva. 
Del ganado de cerda se siguen re-
mitiendo de Bahía Honda para la Ha-
bana los cebados, y del vacuno se han 
traído de Camagüey en la semana pa-
sada 260 maohos. 
Los potreros tienen bastante pasto 
en buenas condiciones y buenas agua-
das. 
Los apiarios están activos, habien-
do abundancia de plantas melíferas. 
En los términos de Songo y Maya-
rí se perdieron algunos animales por 
el desbordamiento de los ríos de esa 
zona, causado por las torrenciales l lu -
vias últ imas ocurridas en ella. 
Se l ia expedido guía para extrac-
ción de maderas en una finca del tér-
mino de Santa Cruz del Sur. 
A R T E M O D E R N O 
Los eternos jeremiacos, desconsola-
dos llorones de la decadencia del arte, 
que no saben admirar la belleza de las 
nuevas formas que surgen de los mol-
des nuevos, y sólo encuentran motivo 
de emoción artística en las produccio-
nes de otras épocas, pueden seguir la-
mentando la decadencia o la muerte 
del arte: el público, que no tiene más 
reglas que su gusto natural, admira y 
aplaude las obras de los artistas mo-
dernos, verdaderamente originales, 
que saben con sus obras despertar su 
emoción. 
Nada más bello y delicado, nada 
más artístico que esos mi l objetos pre-
ciosísimos que el arte moderno pone a 
disposición de todo el mundo pava 
adornar las habitaciones: bibelots, te-
rracottas, biscuits, porcelanas, crista-
les, plantas y flores artificiales, colum-
nas, jarrones.. . toda esa frágil, ele-
gante y delicadísima colección decora-
tiva, que eri, un hogar alegra la vista, 
halaga los sentidos y da la medida 
exacta del gusto más o menos depura-
do de su dueño. 
Hay adornos horribles; convenga-
mos en ello, adornos de un mal gusto 
desesperante que. hacen extremecer de 
indignación a ima persona exquisita. 
Es necesario prevenirse contra ellos, 
adquiriendo los artículos en una casa 
de toda confianza en donde el buen 
gusto de sus dueños sea una garant ía 
contra todo objeto de dudosa belleza, 
que haga sonreír con ironía a nuestros 
amigos cuando lo vean colocado en 
nuestro salón. 
Y en este punto hay que andarse 
con mucho tacto, porque no es el pre-
cio elevado el que asegura lo exquisito 
del objeto adquirido: sólo hay para 
acertar una regla infalible, que es 
comprar en la casa preferida por ;as 
personas elegantes y de verdadero 
gusto. 
Entre los grandes almacenes le 
quincalla, juguetería y objetos de arte 
que existen en esta capital, el más vi-
sitado por el público distinguido es 
" L a Sección X . " que posee siempre 
una extensa variedad de artículos pre-
ciosos a los precios más reducidos. Eu 
nuestra úl t ima y reciente visita a ese 
magnífico establecimiento, nos mos-
traron sus amables propietarios los so 
ñeres Romero y Tobío el nuevo depar-
tamento que han instalado para expo-
sición permanente de objetos de arte, 
y podemos afirmar que en ninguna ca-
sa hemos visto reunidos tantos y tan 
exquisitos artículos decorativos, ni n-)s 
ha llamado tanto la atención lo redu-
cido de los precios marcados a cada ob-
jeto. Unicamente recibiendo un surti-
do colosal, como el que ha recibido esa 
casa, se pueden recabar de los contros 
manufactureros ventajas pecuniarias 
que redundan luego en beneficio del 
que compra en ese establecimiento. Los 
señores Romero y Tobío pueden estar 
satisfechos de la gran operación comer-
cial que han hecho: no hay en la Ha-
bana, hoy en día, ninguna casa de ese 
giro que pueda presentar un surtido 
tan extenso, variado, artístico y econó-
mico como su acreditada "Sección X . " 
Nuestra más sincera felicitación. 
Y en cuanto a la amable lectora, para 
quien estas líneas pueden ser de ver-
dadera utilidad, nuestro más ardiente 
deseo es que aproveche esta gran opor-
tunidad para aumentar su colección de 
objetos de adornos con los más exqui-
sitos y baratos que puede hallar en el 
mercado. Una visita a " L a Sección 
X , " Obispo 85, la dejará admirada y 
le permitirá volver a su hogar con un 
nuevo y valioso adorno, adquirido por 
un precio insignificante. Haga la 
prueba la amable lectora. 
J. K . 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
Sr. Director dei DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor m í o : La Sociedad de 
iristrucción Naturales del Ayunta-
miento de Fene, en junta celebrada 
en el día de ayer acordó felicitar a 
usted por su iniciativa al monumen-
to de nuestro inolvidable Manuel Ca-
rros Enríquez, que con tanto éxito 
viene cooperando a su favor. 
Esta Sociedad contribuye con cin-
cuenta pesetas a dicha obra enaltece-
dora en honrar a uno de sus hijos más 
preclaros de nuestra Galicia. 
De usted con el mayor respeto v 
consideración. — Juan Várela, Presi-
dente. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
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GACETA INTERNACIONAL 
Después de tanto tiempo esparan-
do La solución de la " ú n i c a " dif icul-
tad Oa cuestión de Tánger) en el 
tratado franco-español sobre Ma-
rruecos, resulta que éste no se puede 
firmar y no precisamente por nada 
que con la función administrativa de 
Tánge r se relacione, sino por desco-
nocimiento de la cuenca del Muluya. 
Hay mapas abundantes tanto en 
el Departamento de Guerra francés 
como en la sección topográfica del 
Ministerio español ; pero si aquellos 
son malos estos no son mejores y no 
hay modo de f i j a r límites precisos en 
una zona fronteriza cuando los ríos 
aparecen por duplicado y las monta-
ñas se trasladan de lugar a capricho 
de las compones topográficas en-
cargadas de levantar los planos. Así 
se supone al menos según cables de 
ayer y esta mañana . 
Es la cuenca del río Muluya, con 
excepción de los puertos y de las zo-
nas inmediatas a las plazas españo-
las en Africa, lo que mejor se conoce 
de Marruecos. 
Españoles y franceses no han he-
cho en el transcurso de cuatro años 
otra cosa que recorrer el río por am-
bas orillas y muchas fueron las oca-
siones en que se reunieron los mi l i -
lares de ambos países cambiando im-
presiones sobre los respectivos tra. 
bajos de campo. 
¿Cómo es que a la hora presente 
se encuentran los señores García 
Prieto y Geofray oon que no tienen 
datos fijos en que basar las últ imas 
cláusulas del tratado? 
Nada ex t raño sería si se tratase ds 
la región meridional de Tazza. de 
las derivaciones intrincadas delAtlaa 
inferior o de las inmediaciones ds 
Tafilete. Pero de la cuenca de un 
río que tiene por vecindad a Melilla 
y a la frontera argelina, que desda 
uno u otro campo se viene recorrien* 
do su curso aguas arriba hasta, su bi* 
furcación en el interior del imperio, 
es cosa bien curiosa que dice poco en 
favor de los que tenían a su carga 
misión tan delicada. 
Siempre entendimos que los pun. 
tos esenciales de las respectivas zo« 
ñas de influencia en el Este marro-
quí, quedaban de hecho señaladas 
por ambas orillas del río. Hasta se 
t ra tó de esto cuando los franceses 
pretendieron que España les cediese 
Cabo del Agua, inmediato a la des-
embocadura del río y frente a las is-
las Chafarinas. Y recuerdo habef 
publicado entonces un croquis de 
aquella zona marroquí en el que se-
ñalaba como eje vertical el río Mulu-
ya y como horizontal el camino que 
partiendo de Nemours o Tlemecen 
(en la Argelia) entraba por Uxda en 
Marruecos y seguía hasta Fez pasan-
do por Tazza. 
La confusión que pueda haber y la 
EL ABONO " V O L C A N " NO ES UNA MARCA 
MAS DE ABONOS, SINO un nuevo FERTILIZANÍE. 
m m MARCA RCWSraAOA 
v M \ Z M A r C 
H A B A N A — 
SU análisis químico 
y el modo de usar-
se es completamen-
te diferente á los 
demás abonos. 
P I D A S E N U E S T R O F O L L E T O . 
C 3454 alt. 3-4 
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duplicidad de nombres en ríos y mon-
tañas que se encuentran a más de 
cien kilómetros de distancia, será tal 
vez esa duplicidad corriente en la 
t raducción de los nombres indígenas, 
muchos de los cuales no tienen otra 
diferencia que una letra o una sílaba. 
La corrupción natural en la tra-
ducción a distintos idiomas y el 
idéntico sonido de muchas palabras, 
es cierto que se presta a confusiones; 
pero es inadmisible que los mapas 
Bean tan malos que no presten fijeza, 
sobre todo en. la desembocadura de 
un río cuya .región ha sido siempre 
estímulo a toda codicia de franceses 
y españoles. 
De todas suertes y sea lo que sea. 
Ja cuestión es que el tratado no se 
firma y que el cansancio de la opi-
nión apaga aquellos fuegos de colo-
nización africana que en un princi-
pio enconara los ánimos entre Fran-
cia y España . 
G. R. 
El CLUB KÍRAOENSE 
Una comisión de los miembros de 
este Club, decano de todos los clubs 
españoles fundados en Cuba, nos ha 
visitado esta mañana para hacernos 
entrega de los cablegramas siguien-
tes, que su Presidente ha dirigido aS 
Presidente del Consejo de Ministros 
de España y al Presidente de la Fe-
deración Agrícola gallega: 
Canalejas, 
Presidente Consejo de Ministros, 
Madrid. 
"Club Estradense" de la Habana 
asóciase peticiones formuladas mi t in 
agrícola Estrada, cuyas confía ver 
atendidas.—Remesar. Presidente. 
Presidente Federación Agrícola. 
La estrada, 
"Club Estradense" de la Habana 
asóciase peticiones formuladas mi t in 
y cablegrafiamos apoyando a Canale-
jas.—Remesar, Presidente. 
los Ingenieros, Arpteotos, Contratistas 
y. la Conjunción Nacional 
Banquete á Menocal 
Mañana, viernes, a las doce, t endrá 
efecto en el Gran Hotel Inglaterra el 
almuerzo organizado por los Ingenie-
ros, Arquitectos y Contratistas de la 
Habana, en obsequio de los generales 
Mario G. Menocal, Ernesto Asbert y 
Fernando Freyre de Andrade y del 
doctor Enrique José Varona, 
Dado el número de adhesiones que 
se han recibido por la Comisión Or-
ganizadora, será esta fiesta uno de 
los grandes homenajes con que ha-
brán sido obsequiados dichos candi-
datos, en la jornada emprendida para 
el triunfo de la Conjunción Patr ió t ica 
Nacional. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
El Pbro. D.Juan Montaña 
En el vapor americano "Mascot-
t e " embarcó para los Estados Unidos 
(por prescripción médica) el Pbro. 
D. Juan Montaña, cura párroco del 
Roque, a quien fueron a despedir a 
bordo, además de otros amigos, los 
párrocos de J a g ü e y Grande y Bolon-
drón, padres Vilarrubla y Fana, res-
pectivamente, y don Ramón Díaz. 
Deseamos feliz viaje al virtuoso sa-
cerdote y que en breve regrese a su 
feligresía completamente restablee:-
do de la dolencia que lo aqueja. 
Urbano González 
Antenoche regresó por la vía de 
Miami de su viaje a España, nuestro 
muy estimado amigo don Urbano Gon-
zález, propietario de los renombrados 
•hoteles Sevilla y Pasaje. 
Después de haber permanecido muy 
cerca de cuatro meses en Asturias, 
vuelve el señor González a esta tierra 
que tanto ama y donde posee cuantio-
sos intereses, 
A nuestro apreciable amigo acompa-
ñan su bella esposa y sus hijos. 
Dárnosles la más cariñosa bienve-
nida. 
Eugenio Peteira, Manuel Peteira, Por-
fllia López, Josefa Arias, María Alburquer-
que, Esperanza Bajos, Luis Lecauloe, Car-
men Fernández, Simón Armas, Angela 
Armas, Antonio G. Hernández, Purifica-
ción Bajo, Fabián García, Juan Paris, N i 
colás Saylo, Zacarías Morillo, Antonio Ló-
pez, Antonia Morán, Ramón Lorenzo, Eu-
logio Quiroga, Antonio Prada, Maximino 
Alleoce, Antonio Fernández, Ramón Ce-
ballos y Miguel Peroja. 
C O M P L A C I D O S 
Los pasajeros del " D a n i a " 
Expresión de gratitud 
Alta mar, 20 de Octubre de 1912. 
Sr. Capitán del vapor "Dania": 
Los pasajeros que a continuación firma-
mos, hacemos presente a usted que esta-
mos sumamente conformes por el buen 
trato del señor Comisario y de todos los 
empleados españoles bajo sus órdenes. 
Y para que conste nuestro agradeci-
miento testimoniamos a la vez que nos 
ofrecemos de usted affmos. y s. s. 
Q. L . B. L . M. 
Juan Castellví, Juan Vidal, Luis Fer-
nández, Antonio Aguila, Evaristo Núñez, 
Constantino Vázquez, José Olivares, Jo-
sé Carballal, Francisco López, José Blan-
co, Antonio Borreira, Manuel López, José 
Vázquez, José G. Alonso, Laureano del 
Campo, Joaquín García, José Fernández, 
Herminio Torres, Jesús García, Manuel 
Pequeño, Francisco Alvarez Rodríguez, 
Domingo Matías, José Eixea, Francisco 
Rodríguez, Cristóbal Fernández, Fabián 
García, Constantino Castro, Antonio Car-
ballal, Jesús Eguz, Ramón Núñez, Bien-
venido Santiago, Jaime Santamaría, Ga-
briel Rueda, Tomás Rodríguez, Juan Bau-
tista Víante, Antolín González, Demetrio 
Cayezal, Emilio Juanes, Bernardo Galle-
go, María Fernández. 
Miguel Ramos, Joaquín López, Marceli-
no Martínez, José González, María Darca, 
Antonio Rodrigue^, Antonia Pumaro, Jo-
sefa Fumar, Rosa Rodríguez, Antolina Pa-
sadela, Benita Vidal María Pequeño, Anie-
go, por Domingo Luebos, David de la 
Fuente, Amador Rodríguez, Manuel Ro-
dríguez, Gerardo Rodríguez, Ramona Gon-
zález, Matilde Otaola, Marieta Núñez, Ma-
ría Fernández, Dofoses Fernández, Car-
men Arín, Estrella Diéguez, Manuela Lo-
sada, Concha Maure, Juan Vallina, José 
Iturriza, Zetuit Bombín, Lorenzo Fanine-
11a, Adriano Bajo, Agustín Parmal, Nico-
lás Talo, Julián González, Telesforo Gon-
zález, Antonio García, Manuel Diez, Julián 
'Locostales, Patricio Montes, José Miguei-
ra, Teresa Alvarez, Filomena Alvarez, An-
tonia Herrería, Antonio González, José Jo-
ver Victo, Casiano Bombín, Salustiano Pa-
dilla, Juan López. 
Director del DIARIO DE LA MARLVA 
Muy señor mío : 
Le rogamos la publicación de la si-
guiente carta: 
Octubre 23 d« 1912. 
Sr. Director de E l LHa. 
Ciudad, 
Huy señor mío: 
Tiene por objeto el dirigirnos a us-
ted, aclarar ciertos puntos relaciona-
dos con la campaña que en su leído 
diario han hecho ustedes sobre el nue-
vo sistema de recogida de basuras, y 
como tenemos la seguridad que los in-
formes y noticias que han dado uste-
des a la publicidad han sido, debido a 
la maldad de alguien que nos trata de 
perjudicar, pues no creemos sea hecho 
por ustedes con el ánimo de, mol^tar-
nos, dada la seriedad de E l Día, es por 
lo que, repetimos deseamos explicar lo 
que hay de cierto en este asunto. 
La Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia, con fecha 21 de Marzo actual, 
remitió una comunicación al señor Se-
cretorio de Obras Públicas en donde, 
después de un concienzudo estudio so-
bre modificación del actual servicio 
de recogida de basuras en la ciudad de 
la Habana, le proponía un proyecto 
que fué discutido y aprobado por la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, en la sesión extraordinaria del 
12 del propio mes. y cuyo proyecto 
mereció la sanción del doctor Varona 
Suárez. A l final de dicho estudio la Se-
cretaría de Sanidad, propuso a la de 
Obras Públicas, lo siguiente: 
" A ese efecto, me permito recomen-
dar la consideración del siguiente plan 
para la recogida de basuras en esta ciu-
dad, 
A ) Los receptáculos no saldrán 
del domicilio más que en el momento 
en que los recogedores vayan a bus-
carlos para verterlos en el car re tón. 
Ellos serán recogidos dentro del do-
micilio por esos mismos recogedore?, 
vaciados en el carro y vueltos a colo-
car en el domicilio. Serán todos de un 
tipo uniforme con tapa de ajuste, 
B) Los carros para la recolección 
serán enteramente cerrados y dotados 
de un cierre automático, de manera 
tal, que al voltear el receptáculo sobre 
el carro, impida toda producción de 
polvo, como también evite el que se 
pueda ver el contenido del mismo, 
C) La recolección comenzarla a 
más tardar a las 6 a, m. y podrá pro-
longarse hasta las 2 p. m. no estando 
nunca justificado el que se haga des-
pués de esta hora. 
Cf) Dr. Eugenio Sánchez Agraman-
f e : ' 
Por todo lo cual me permito trans-
cribirlo a usted para en caso de ser 
posible, se implante por esa Secretaría 
a su digno cargo, como vía de ensayo 
pudiéndose en la práetica demostrar 
las grandes ventajag de este sistema 
sobre el que actualmente se viene uti-
lizando. 
Quedo de usted con la mayor consi-
deración, 
(f ) ilí. Varo-na, 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
A l enteramos nosotros <Ie ese pro-
yecto, y teniendo un carro y envase 
que se ajustaba en un todo a lo peüido 
por Sanidad, nos apresuramos a ofre-
oérselo al señor Secretario de Obras 
Públicaa, para que, " s in costo alguno" 
y con tal motivo, en 17 de iMayo hici-
mos unas pruebas oficiales en el Paseo 
de Martí , frente al Hotel Pasaje, a 
cuyas pruebas concurrieron el señor 
Secretario de Obras Públicas, acom-
pañado de otras personalidades de di-
cho Departamento, un comisionado de 
la Secretaría de Sanidad, casi toda la 
prensa, a la cual invitamos a ese objeto 
y un público numeroso. Aunque 1-is 
pruebas dieron el resultado que espe-
rábamos, pues basta her los diarios dej 
aquellos días, como también los sema-
narios ilustrados, el señor Carrera, Se-
cretario de Obras Públicas, no SÍ con-
formó con esas solas pruebas para 
aceptar el carro nuestro, y nns exigió, 
que si queríamos que él considerara oj 
asunto, teníamos que poner algunos 
días la recogida práctica. 3- entonces, 
si daba el resultado que nosotros decía-
mos, esto es, que nuestro sistema se 
aujstaba en un todo a lo quo Sanidad 
había pedido, entonces él, resolvería 
sobre el particular. 
•En vir tud de ello, hicimos de nues-
tro peculio los 100 envases, y se los 
entregamos a Obras Públicas junto 
con el carro, cuyos envases fueron re-
partidos por citado Departamento a 
todos los vecinos de la acera d> los pa-
res de la calle Oel Prado, y en la ma-
ñana del día 17 del mes actual, se 
efectuó la recogida con el nat\Vo siste-
ma, y cuya recogida dió un r^mlíado 
tan satisfactorio, que el señor Agus-
tín Treto, Jefe del servicio, no tuvo 
inconveniente en declararlo, así, no so-
lo al señor Secretario de Obrus Públi-
C£iS sino también a los perio listas que 
se acercaron a él, en demanda de su 
opinión. 
Hasta aquí es todo lo que hay en es-
te íiíunto. N i la Secretoria de Sani-
dad, ni la de Obras Públicas tienen 
compromiso alguno adquirido con nos-
otros, ni esta úl t ima Secretaria nos ha 
comprado carro alguno. OÓIMS Públi-
cas no ba gastado un solo centavo con 
estas pruebas, y ni sivju'.era ha perdi-
do el costo de la muía que se ma^ó 
en el vertedero el día que se efectuó 
dicha recogida (cuyo accidente fué 
una cosa casual, y no consecuencia del 
carro, pues no es la primera vez que 
ello ocurre en el vertedero) pues nos-
otros no queriendo perjudicar en lo 
más mínimo al Estado, nos hemos com-
prometido a restituir con otra, la muía 
que se mató. 
Si por fin nuestro sistema se implan-
ta, el público tendrá ocasión de ver 
que no ha habido explotación, pues 
podemos garantizar, que venderemos 
los envases a un precio bastante menor 
de lo que le pueda dar cualquier hoja-
latero, porque como haremos una can-
tidad'crecida de envases, nos resulta-
rán más baratos que a lo que lo pue-
da dar cualquier persona que haga 
una cantidad pequeña. Y además comc-
estarán marcados con su numeración 
especial tampoco podrán robárselos co-
mo viene sucediendo ahora con los ac-
tuales y se beneficiará el propietario 
del envase. 
Estos envases, como también los ca-
rros, se harán en la Habana, y excu-
samos decirle, la gran cantidad de obre-
ros, que tendrán trabajo. 
Creemos que con estas razones ŝ  
convencerá usted que este es un asun-
to muy diáfano y que no hay tal "ch i -
vo , " sino por el contrario, dotaremos 
a la capital de la República de un siste-
ma de recogida de basuras moderno, 
higiénico, cómodo y barato, que será 
orgullo nuestro ante los extranjeros 
y con ello nos colocaremos en primera 
fila ante el mundo civilizado. 
Suplicamos a usted perdone que le 
hayamos molestado tanto con estas 
aclaraciones, y esperando que tendrá 
usted la bondad de publicar esta carta 
a fin de desviartuar los malos concep-
tos emitidos, quedamos de usted aten-
tamente, 
Sanitanj D m g cart Co.—Luis Ball-
corha, Director general. 
M m a T o T l a I s í a 
L O S S U C E S O S 
E L ROBO DTWB0)000 
Los hermanos Arias Femánfi 
procesados ingresando en la Son 
señalándosele fianza d* s o o n ^ 1 ' 
sos para gozar de libertad n ^ - ^ 
nal.-Nuevas d e c l a r a c i c n e s ^ 0 ' 
m e n c ^ g r a f o , - U s b 6 v e d a 7 d ^ 
^El Juez Especial Ldo Piñeirn 
entiende en la causa por la d e ^ ' ' 9 
cion de un certificado conten?'?' 
200 000 pesos moneda oficia?, e n t í 
dictado ayer ante el Secretarin 
Jesús Oliva, decretó e r p r " ^ 
to de los hermanos -Manuel T ' ^ 
Anas Fernández, a virtud de Tos 
vos cargos que contra los mis^* 
existen en el sumario que se instruv? 
A los procesados se les exigen v i 
mil pesos a cada uno. y además se u 
requiere para que en una audiencia 
presten fianza por valor de doscien 
tos cincuenta mil pesos, para as^n 
rar las responsabilidades pecuniarias 
que puedan corresponderles por esU 
razón, y en caso contrario embáreue 
seles bienes suficientes a cobrar di' 
chas sumas. 
Los hermanos Arias Fernández W 
ron trasladados a la Cárcel. 
(Do nuestros Corresponsales) 
SANTA CLARA. 
Colisión entre liberales y conjunclo-
nistas. 
23—X—11 p. m, 
A l pasar la manifestación conjun-
cionista frente al parque, prodújóse 
un cheque con un grupo zayista. sin 
que se pueda afirmar de dónde par-
tió la provocación. 
Resultaron varios heridos y lesio-
nados leves. 
E l Alcalde señor Cañal, por ser es-
caso el número de policías, solicitó el 
auxilio de la Guardia Rural que pres-
ta servicio. 
Impónese que el Secretario de Go-
bernación tome enérgicas medidas pa-
ra evitar una per turbac ión públ ica 
porque aqu í se viola la circular pro-
hibiendo el uso de armas. 
La policía es insuficiente para ga-
rantizar el orden. 
E l Corresponsal 
GUANE. 
Llegada de un Juez Especial 
24r—X—8.45 
Ayer llegó el Juez especial señor 
ArgTidín Llaca, hospedándose en el 
"Hote l B u r g a l é s ; " viene a instruir 
el expediente administrativo contra 
el Juez Municipal Aguilar, por hacer 
política conjuncionista. Parece que se 
da poca importancia al asunto, toda 
vez que sólo se reduci rá a una correc-
ción o reprensión menor. Reina com-
pleta tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
Ayer han prestado declaración an. 
te el Juez Especial señor Piñeiro los 
emplead-os del Banco Nacional seño-
.res Felipe Montané, Lucas Rodríguez 
Francisco Reboult Catalina, y Martíú 
Colón, cuyas manifestaciones' parecen 
son de poca o ninguna importancia. 
Los peritos calígrafos, señores Xú-
ñez y Hermida, examinaron ayer las 
letras de los libros ocupados en el cu 
fé "Jay A l a i , " propiedad del proce-
sado Manuel Arias. 
Hecho un cotejo con la letra del 
sobre recibido en Nueva York y del 
que tiene el Juzgado una fotografía, 
informaron que si bien en su conjun-
to no existe la igualdad, hay detalles 
y signos típicos entre una y otra es-
critura que determinan la posibili-
dad de que fuesen trazados por una 
misma mano. 
El doctor Piñeiro ha dirigido un» 
comunicación a todas las casas ban-
carias de esta ciudad, ordenándoles 
que no permitan abrir las bóvedas de 
seguridad alquiladas a particulares 
hasta tanto lo ordene el Juzgado, coa 
objeto de que en esas bóvedas se efeci 
túe un minucioso registro por el te-
niente de la Policía Nacional señor 
Arturo Nespereira. por suponerse que 
los billetes que faltan se encuentran 
en algunas de esas bóvedas. 
ACUSACION DE ESCANDALO 
Varios artistas y un hacendado son 
detenidos por el sangento Capa-
rros por i r en automóvil cantando 
" ¡ Z a y a s no v a ! " 
Esta madrugada, el sargento de Is 
Policía Nacional, señor Caparros, 
arrestó en el Parque Central y con» 
dujo a la tercera Estación al hacen» 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
3394 Oct.-l 
l f 5 Desinfectante E H K A 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka', para 
barrer y el ^Paño Eurelía'* pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro 
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma 
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
3420 Oct . - l 
C a c a s a < k B a b a t t M i u k y € a > 
Es la que vende á precios de verdadera ecocomía y con garant ía EB-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
E n siuebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an competo surtido. 
D E S B A R A J U S T E 
¡ ¡ V E N T A o A S O M B R O S A ! ! 
1000 vestidos para señoras tenemos 
que vender sin reserva.—Gran sur-
tido todo de última novedad.—Hay 
vestidos franceses y americanos y 
toda clase de sedas y algodones. ::::: 
" L í 
SAN RAFAEL 1 (frente a L A A C A C I A ) 
m T E L E F O N O A - & 5 1 6 m 
C 3614 2t-24 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 
3387 
103, 105 Y 107 
Oct.-l 
APERTURA DEL GRAN HOTEL " P A R I S " 
D E D I A Z Y G O N Z A L E Z 
CUENTA ESTE GRAN HOTEL CON VENTILADAS HABITACIOZES Y ÜN GRAN RESTÜHANT 
CON RESERVADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Zolueta núm. 85. • Teléfono A-7779. • Habana, Cuba. 
C 3486 alt. 
e i m m m 1 b o t i c í s P í d a s e LA CURATIVA, VIGORIZASTE I KECONSITUYEME 
E i ó n C r e o s o t a d a de R A B E L L 
ENER6ÍA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
578 Oct.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
INYECCION " V E N U S " 
P Ü R A M E > T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remío ma» ríipklo y seguro en IA cu-
ración de la gon'-rroa. blenorragia, lorfis 
blanca» y de toda CIRSÍ' de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza nc cauno 
estrechez. Cura positivamente. 
De \enta en todas las farmacias. 
3390 Oct.-l 
ff*****^* — - ^ ^ y I 
F I J E S E B I E N 
EN LA HORMA DE E S T E ZAPATO, E S LA HORMA '' V ? ^ 
QUE S E USA E S T E AÑO EN EUROPA.—NIN<*U^|^^^________ 
E L E G A N T E USA LA HORMA F R A N C E S A . 
| Q | DE G L A C E CHAROLADO NEGRO, CON LA- j O | 
j Q I Z O D E S E D A , TACON L U I S XV Y MILITAR 
$ 5 - 3 0 
CON H E B I L L A S DE FANTASIA S 6 - 0 0 
" L A G R A N A D A 
UNICA C A S A QUE VENDE LA HORMA "1913 
JUAN MERCADAS- Y HNO.-ObSspo y C u j ^ 
C 3596 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Octubre 24 de 1912. 
, .-«ríos Majiuei Arroyo y Mar-
j*d0 JZmo de E s c o c í - ¿2, / a loa 
4U^' apririo A ^ b a i .Navarro, Jo*o 
A 'indolos de que esUísdo ól de aer-
SC en 5a esqaiaa de Nepctiiio y 
Vl^o vió a detsmdos qua ibuu 
' automóvil gritando ea forma 
^ C O E ^ * 1 ^ ^ckrL¿Á!i0 " I ^ 6 3 110 
tlU?.-> y a pesar de las señaa que hizo 
rai aae pardea si automóvil no les 
F&r*roa v^o , contuiwando la marcha 
«¿taado con más tuerza " ¡ Z a y a s 
^^^ega el sargento Caparros que 
ârde cuando regresaron dichos 
Siriduos! procedió a su arresto.^ 
Los acusados dicen que venían 
tranquilamente de una fiesta de la 
^ • junc ión Pat r ió t ica Nacional, can-
Ldo en voz baja el estribillo que se 
ha hecho popular de " ¡ Z a y a s no 
ai " no injuriando a persona algu-
L 'ni formando escándalo. 
Los acusados quedaron en libertad 
con la obligación de comparecer hoy 
ante el Juez Correccional compe-
tente. 
E N SAN ISIDRO 
pos vigilantes arrestan de una ma-
nera violenta a un individuo en un 
café de San Isidro, al propio tiem-
po que decían: " . . . Conservado-
res," así es como procede el Jefe 
de Policía. 
A las once de la noche de ayer, el 
blanco Guillermo Romero y Torres, 
empleado y vecino de Gloria número 
30 se presentó en la segunda Esta-
ción de Policía, manifestando que 
encontrándose momentos antes en el 
café de la calle de San Isidro esqui-
na a Cuba, en compañía de sus ami-
gos Gonzalo Castro, Camilo Arce 
Real, Eugenio Váre la García y Emi-
lio Moreno Cabrera, se presentaron 
allí los vigilantes de la escolta del 
Jefe de Policía, de apellidos Castaño, 
Fernández y otro que no conoce, los 
que de maneras descompuestas y 
bruscos modales agarraron al Gonzá-
lez Castro le di jeron: " . . . Conser-
vadores," así es como procede el Je-
fe de Policía; todos ustedes i rán a 
la cárcel." ' 
Dichos vigilantes, a pesar de la 
protesta del público y hasta de algu-
nos policías, se llevaron al González 
Castro sin saber para dónde. 
Agregó el denunciante que todos 
tetos hechos lo presenciaron el v igi -
lante 487 Vicente López, así como el 
paisano Miguel Salazar, que dice que 
cuando pasó por frente oyó cuando 
los vigilantes ya mencionados se ex-
presaban en las formas ya denun-
ciadas. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia y dió cuenta al Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
Posteriormente a la anterior denun-
cia, los vigilantes 150 José Castaños 
y 6|52 Juan Catalá, de la escolta del 
Jífe dje iPo(Wcía, presentaron en la 
"Sección de Expertos" al detenido 
Gonzalo Cantu Díaz, acusándole de 
haberle ocupado una pistola belgA, 
<pie usa sin tener licencia para portar 
trmag. 
• Gonzálo Castro dijo que habiendo 
pertenecido al Cuerpo de Policía Na-
cional y teniendo muchos enemigos, 
*8 por lo que usa dicha arma. 
Castro quedó en libertad para com-
parecer hoy ante el Juez Correccional 
competente. 
ESTAFA 
«1 conductor de una guagua abando-
aa ésta, y se lleva el dinero importa 
1̂ pasaje que condujo durante el 
oia. 
El encargado del paradero de las 
paguas de la Empresa " L a Un ión , " 
,«» la calle de la Concordia, Fél ix 
*j*zama Jiménez, vecino de la calzada 
u Cerro 877, se presentó ayer tar-
je en la Séptima Estación de Policía 
formulando denuncia contra el blan-
:'0 Miguel Carretada, conductor de la 
«^gua número 28, quien abandonó 
• e Vetlícul0 mandándolo con un des-
NHíido al paradero, y quedándose 
7* el importe del pasaje cobrado, as-
é d e n t e a unos seis pesos plata. 
JJ a PoHcía dió cuenta de esta de-
n<íia al Juzgado Correccional corn-
ea Legación de Méjico en la Haba-
I na ha recibido el siguiente cablegra-
; ma; 
i Legación de Méjico, 
Habana. 
Díaz prisionero. Veracruz recupe-
rado. 
LasouTaán, 
Ministro Relaciones Exteriores. 
Peten t 
»cusa<l ft y se procura el arresto del 
DETENIDOS 
^mestizos y un negro fueron dete-
T ,03 ayer por estar circulados.— 
^os ellos ingresaron en el Vivac. 
V o ^ Séptima Estación de Policía 
vií?ii«n+presentados ayer tard€ Por el 
« ante número 1,147 los mestizos 
dé» o ?e la Fe Ruiz, 7 Emilio Val-
rrier a- y el ne«r0 Alejandro Be-
deg ^ l n o s todos ellos de la calle 
tó d i l m'lmero 5, a los que arres-
W p ,p()llda a v i r tud de encon-
ciona, rf]ec7mados Por el Juez Correc-
to no - Secctón Tercera, en j u i -
I j o / / l n a - lesiones Y embriaguez. 
J : nidos in^esaron en el V i -
^ O N G Í N E S 
F , J 0 S C O M O E L S O L 
D E 
^ E R v o Y S O B R I N O S 
teléf aillraIla 37 A- 31108 
0110 A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 663 
P O R U S O F I C I N A S 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Disgusto 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento del disgusto que 
ha causado entre los liberales de Ba-
yatno la resolución del Juez de Ins-
trucción, poniendo en libertad a los 
autores del asesinato del señor Abra-
ham Martínez, y de la herida grave al 
hijo de este. 
Por cuyo motivo los liberales de 
dicha ciudad han acudido a la Secre-
ta r ía pidiendo sea una verdad la 
justicia y para que no se concul-
quen los derechos de dichos ciuda^ 
danos. 
Con motivo de esa resolución, la 
alarma en Bayamo es grande, hallán-
dose la población ocupada militar-
mente, ejerciendo éstos toda clase de 
coacciones con los liberales y las au-
toridades demostrando una gran par-
cialidad a favor de los conservado-
res. 
Queja 
E l Alcalde Municipal del Perico, 
se ha quejado a la Secretar ía de Go-
bernación contra el cabo de la Guar-
dia Rural destacado en aquella cabe-
cera, y los guardias a sus órdenes, 
por haber tomado parte en el recibi-
miento al general Menocal, el día 
que este fué al citado pueblo. 
Del Gobernador de Orienta 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, en telegrama dirigido a la propia 
Secretaría, dice lo siguiente: 
E l director de " E l Partido Libís 
r a l " ha recibido de su corresponsal 
en Bayamo el siguiente telegrama: 
Estos momentos más de 500 personas 
congregadas morada Gilberto San-
tiesteban, presidente partido liberal, 
a saber por qué Guardia Rural reco-
rre calles patrullas dando ¡ alto quien 
va! pacíficos moradores esta ciu-
dad. Elementos conservadores acom-
pañan Guardia Rural. Juzgado en-
cuéntrase custodiado por matones 
conservadores de pésimos anteceden-
tes. Animos exaltados. Creo la paz 
será alterada por quien debe guar-
darla." Lo que tengo el honor de 
trasladar a usted significándole que 
por esta vía requiero al Alcalde de 
Bayamo para que en el acto me diga 
lo que ocui—e.—José R. Barceló, Go-
bernador Pi o vincial. 
Del mismo asunto 
E l coronel don Manuel Planas y 
setenta y ocho individuos más, todos 
de Bayamo, han dirigido un telegra-
ma al señor Presidente de la Repú-
blica, dándole cuenta de la resolu-
ción del Juez de Inst rucción de aquel 
punto poniendo en libertad a los pre-
suntos autores del asesinato de Abra-
,ham Mart ínez y de los atropellos de 
que son objeto los liberales de la lo-
calidad por parte de las autoridades 
y de la Guardia Rural secundados 
irnos y otros por los conservadores. 
Hacen constar los firmantes del te-
legrama que al hacerlo no les guía 
ctro objeto que el de instar a las au-
toridades a f in de que tomen las me-
didas enérgicas que el caso demanda, 
a f i n de evitar derramamiento de 
sangre de hermanos, pues de no ha-
cerlo así, a pesar de su neutralidad 
,en estos asuntos, no responden de la 
tranquilidad. 
Siguen las reuniones 
Los directores de la campaña po-
lítica de los partidos conservador y 
liberal, señores Hevia y Xodarse, 
respectivamente, se han reunido hoy 
nuevamente en la Secretar ía de Es-
itado, para seguir tratando de las so-
luciones armónicas para la celebra-
ción de las futuras elecciones dentro 
de la mayor tranquilidad. 
En dicha junta se t ir . tará asimis-
/mo de l a conveniencia para unos y 
'otros de que los electores y oten en 
el colegio en que figuren inscriptos. 
Machetazos 
E l Secretario de la Junta Munici-
/pal Electoral de Cifuentes. señor Ze-
lada, ha recibido varios machetazos 
que han puesto en peligro su vida. 
Los autores del hecho se asegura 
haber sido el jefe de la policía pro-
vincial de Santa Clara y otros con-
servadores de la localidad. 
Las hijas del herido piden protec-
ción para la vida de su padre, quien 
se halla designado para Alcalde por 
los liberales. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l " P a t r i a " no sale 
E l Encargado de Negocios de Mé-
jico se entrevistó esta mañana con el 
Subsecretario de Estado; señor Pat-
terson, quien le manifestó que en vis-
ta de haber vuelto a estar en poder 
de los federales la ciudad de Vera-
• cruz, el barco de guerra cubano "Pa-
t r i a " no saldrá del puerto de la Ha-
bana, como se había pensado, a f in de 
proteger a los ciudadanos cubanos re-
sidentes en Veracruz. , 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
DE HOY 
E L ATAQUE A VERACRUZ 
Veracruz, Octubre 24. 
Las fuerzas federales que tan efi-
cazmente atacaron ayer a esta ciudad 
se componían de 2,000 hombres, al 
mando del general Beltrán. 
Los rebeldes han declarado que no 
ofrecieron resistencia a los federales 
en la errónea creencia de que éstos 
abrigaban el propósito de incorporar-
se a la saiblevacióm 
Dícese que el general Félix Díaz 
abrigaba también la misma creencia. 
Entre los jefes de las fuerzas fede-
rales se hallaban los coroneles Figue-
roa, Veyal y Zozaya. 
E L OOMDBATE EX 
LOS SUBURBIOS 
Dos horas después de haber sido re-
cuperada la ciudad por las fuerzas fe-
derales, el coronel Tapia atacó los 
puestos avanzados de los rebeldes en 
los suburbios, infligiéndoles una de-
rrota decisiva. 
Sólo nueve oficiales rebeldes caye-
ron prisioneros. 
Los demás lograron escaparse. 
LOS EXTRANJEROS 
PROTEGIDOS 
Los ciudadanos y súbditos extran-
jeros están muy satisfechos de la efi-
caz protección que les brindaron el 
Cónsul de los Estados Unidos y el co-
mandante del crucero americano "Des 
Moines." 
SE V A RESTABLECIENDO 
L A N O R M A L I D A D 
L a ciudad va rápidamente tranqui-
lizándose. 
Se ha reanudado el servicio de poli-
cía. 
L a comunicación ferroviaria se rea-
nudará el sábado. 
L a telegráfica con la capital ya so 
ha restablecido. 
VICTORIA TURCA 
Constantinopla, Octubre 24. 
Las fuerzas turcas han infligido 
una decisiva derrota a los servios que 
operaban en las inmediaciones de K u -
i manova, costándoles enormes bajas Ja 
' victoria. 
Cuatro fuertes divisiones del ejér-
j cito servio hicieron frente a los tur-
! eos victoriosos. 
I E L REY DE E S P A Ñ A 
Y CERVANTES 
Madrid, Octubrev 24. 
Su Majestad Alfonso X m , Rey de 
España, ha comprado hoy, de su pro-
pió peculio, la casa que habitó el in-
mortal Miguel de Cervantes Saave-
dra, en Valladolid. 
L a Sociedad Hispánica de Nueva 
York, ante este hermoso rasgo del 
monarca español, se propone estable-
cer una biblioteca conmemorativa de 
Cervantes, en la casa adyacente a la 
que dió albergue al ilustre autor del 
"Quijote." 
OTRA VICTORIA 
D E OAPABLANCA 
Morristown, New Jersey, Octubre 24. 
Oapablanca, el ajedrecista cubano, 
derrotó a Jaffe^ el neoyorkino, en 54 
jugadas, siendo éste el resultado del 
seg-undo juego. 
A la décima tercera jugada, un 
error de Jaffe le costó el juego, dán-
dole fácilmente la victoria a su con-
tendiente. 
SIOUE ARDIENDO L A GUERRA 
Constantinoipla, Octubre 24. 
Todas las noticias recibidas indi-
can que las hostilidades se van recru-
deciendo en las varias fronteras tur-
co-balcánicas, especialmente en las 
inmediaciones de Kirkilisseh y en el 
Valle de Tundema. 
Provisiones 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los billetes de garantía 
Han sido enviados a la Secretar ía 
de Estado 1,000 sellos de la cla«e A 
y 1,000 de la clase B, para que aqué-
lla los distribuya entre los distintos 
Consulados de Cuba en el extranjero. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Fuga de leprosos 
Se ha participado por el director 
del hospital "San Lázaro," de esta 
capital, la fuga de los enfermos José 
Guzmán Muñoz y Juan García y Pé-
rez, que se encontraban recluidos en 
dicho establecimiento. 
Pidiendo un informe 
A los Jefes locales de Sanidad de 
Abreus, Quemados de Güines y Ala-
cranes se ha ordenado que informen 
sobre las casas inspecciones y depó-
sitos con larvas encontradas durante 




El Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a que *3 
conclonen todas las multas impuestas 
por infracción de las Oídenanzas Mu-
nicipales, para solemnizar la fecha 
pat r ió t ica del 10 de Octubre. 
Funda su veto el Dr. Cárdenas en 
que t ra tándose de una especie de am-
nistía, sólo puede otorgarla el Con-
greso. 
Espectáculos lícitos 
A v i r tud de instancia del Sr. J o s í 
Simó, solicitando autorización para 
cercar el terreno limitado por las ca-
lles de Zulneta. Monserrate, Drago-
nes y hotel "Roma," a f in de estable-
cer en el mismo diferentes espectácu-
los lícitos, el Sr. Alcalde ordena que 
por el Depá r t amen to de Fomento se 
informe, previa investigación, si con 
carácter transitorio pueden autori-
zarse construcciones de material no 
permitido en el referido lugar. 
Obras de madera 
Por denuncia de que en la casa 
Aguila 88 se ha^en obras de madem 
sin licencia, por el &r. Alcalde se or-
dena la demolición de las referidas 
obras en un plazo de diez días, so pe-
na de hacerse por obreros municipa-
les a costa del infractor. 
Aparato telefónico 
Deseando el Ingeniero Jefe de la 
ciudad instalar un aparato telefónico 
en el parque de Colón, por el Sr. A l -
calde se le comunica que para pod?r 
autorizar dicha instalación deberá ex-
presar la Compañía telefónica la cla-
se de postes que empleará, así como 
los lugares en que han de colocarse. 
Queja 
El Sr. M". A. Basarrate. condueño 
del Reparto Mazón, ha presentado 
recurso de queja contra el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se co-
dió para Panteón Nacional la manza-
na de terreno número 15 de dicho re-
parto. 
Funda su queja el Sr. Basarrate 
que la referida manzana fué dejada 
j>ara usos Drocomunaies. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M I A M I 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano " M i a m i " llevando carga, 
correspondencia y 23 pasajeros, figu-
rando entre ellos los señores J . B . Gor-
don, E. Dandrian. Felicia Auñez, Do-
mingo JBello, Regla Valdós, José Ver-
gelles, E. J. Simó y otros. 
L L E G A R O N A CIENPUEGOS 
Los cañoneros " V i l l a s " y "Haba-
na," han llegado sin novedad al puer-
to de Cienfuegos. 
SE SUSPENDIO L A S A L I D A D E L 
" P A T R I A . " 
Habiéndose recibido en la Secretaría 
de Estado noticias de que ha mejorado 
la situación en el puerto de Veracruz, 
después de recuperada dicha plaza por 
las fuerzas federales, se ha dispuesto 
que el crucero " P a t r i a " que debía sa-
l i r hoy para Verax?rur,, suspenda su via-
je hasta nueva orden. 
E L Y A R A 
Conduciendo fuerzas del Ejército 
procedente de Baracoa, ha llegado a 
Matanzas el cañonero " Y a r a . " 
¡ O h , e l a m o r ! 
Es el amor lo mejor 
de esta vida transitoria 
que es trasunto de la Gloria 
cuando la anima el amor. 
Pero es claro como el día 
que al mismo tiempo que amar 
es necesario tomar 
chocolate la ambrosía. 
M e r c a d o M o n e t a ñ o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
I Habana, 24 de Octubre de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . . 99 99*4 
| (lT'» a'i.-fTicano contra 
oro español 109% 109% 
i O*" f. n;jlcaDO contra 
plata española. . . . 10 P 
I Centenes a 5-31 en 
| Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
i Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
»•*•<• «iiníTícano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. Ai 
PjO P. 





CíU'.í-tei. . v * r n v • . 4-73 
LUÍSOÍ, , y. . 3-80 
Pc?o piata eafiañola 0-€t) 
4C émtáTM platu U. . . • . . 0-24 
20 itfenr. Id^m. Id • O-U 
10 Idem, Idem, id (MK 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
En la mañana de hoy se efectuó en 
la Bolsa Privada U siguiente venta: 
50 acieones Banco Español , 95%. 





a 25 cts. 
a 42 cts. 








Precios pagados hoy por los 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs, qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 
[Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan , 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 4.^4 
Viejo „ . 
De Valencia 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Oatalanes Cappadres 
Montevideo . . . . . . 
Cebollas. 
Gallegas 18 a 20 rs 
De Montevideo . . . 
isleñas 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia 
Halifax . . . . . . . 
Robalo 
Pescada . . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
.Colorados 
Blancos gordos . A 
Jamones. 
J^erris. quintal . . .• a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 















E n barriles del Norte 
Papas sacos . . . . A 
Vinos. 
Tinto . . M M m • . «1 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
•a 15.14 
11.75 a 12.00 
a 4.14 
a 22 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
Vapores ue travesía 
8B E S P E R A N 
Octubre. 
„ 26—Vivlna. Glasgow y eacalas. 
„ 26—R. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarro. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. AmbereB. 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreeo. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cbeduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Tberapia. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
M 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
n 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 5—Danla. Veracruz y escalas. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
Octubre 
„ 26—Morro Caatle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New York. 
M 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Dania. Corufla y escalas. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St. Laurent. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
.. 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
7 Caibarién, regresando los ti&badoe por 
ta mañana.—Se despacha A bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos Tos 
martes, á las cinco de la tarde, para So-
gua y Caibarién. 
Puerto deja Habana 
BUQUES D E _ T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 23 
De Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
pañol "Reina María Cristina," capitán 
Hazas, toneladas 4817, con carga y 
420 pasajeros, consignado a M. Ota-
duy. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Bertha," capitán Gram, tone-
ladas 1681, con carga general, con-
signado a L . V. Placé. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela-
das 1741, con carga y 17 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 24 
De Filadelfia en 7 días, vapor Inglés "Blr* 
chtor," capitán Wllilamson, tonelar 
das 3685, con carbón, consignado a 
Louls V. Placé. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Key West en el vapor americano 
"Miami": 
Señores J . B. Gordon L . Mubello, E . 
Landián, Felicia Núñez y familia, Domin-
go Bello, Regla Valdés, José Urgellés, P 
J . Simó y 15 norteamericanos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
— . , g M n 
a B R £ 
Billetes del Banco Bsnanol de la isl» dt 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 4̂ 4 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% \ 
Greenbacks contra oro espafiol, 
109% a 110 . <] 
iiuiüihtix:- TALORBB 
Com. Vond* 
Fondo* pQbücoo Vaior PjO 
90 
lOf 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos A Vi-
¡laclara 
(0. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara A 
Holguín , 
Banco Territorial • 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's C a fss 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . .: 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 12Í" 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1806 y 
1897 f N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works W ' 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N ' 
[d. Idem Central azucarero 
"Covadonga"* M 1 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 
Empréotito de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 
Fomento Agrario , 92 
Cuban Telenhone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco IZs^afiol de la iota 
de Cuba • . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li -
mitada 93% 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * l l 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
t'errccarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la .iabana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcclo-
nes. Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . „• N 
Compañía Havana Electric 
Railwny's Light Power 
Preferidas 107 
Ca. id. id. (comunes). . . 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15 
Compañía Vidriera Ai Cuba M 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus X 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 
I Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company 















, . N 
. . 68% 
Habana, 24 de Octubre de 1912. 
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EH Secretarla 
Francisco J . sanchsn 
THE TROST COMPAHY el C U B i 
CAPITAL Y RESERVA , $ 605,000 
ACTIVO 5.000,000 
Este BANCO ofrece las mejores garant ías a los deposi-
tantes. 
En el Departamento de Ahorros se paga el 3 % de interés . 
Se venden giros sobre todos los mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DAV1S, Presldente.-O. A. HORNSBY. Vlce-Presidente. 
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(Trónica b t Jparís 
Siguiendo la información que empe-
cé en mi úl t ima crónica, hablaré en 
primer lugar de las blusas, completa* 
¡mente indispensables de los trajes 
" ta i l leurs ." 
Las modistas preparan blusas deli-
ciosas, gracias a la combinación de ga-
sas que expliqué la semana pasada. 
Son maravillas de arte, de buen 
gusto y de fragilidad; muselina azul 
obscuro, sobre otra verde reseda, bor-
dada en tonos vivos; muselina blanca, 
a t ravés de cuyo tejido se ven bandas 
de t u l color de cereza; en fin, los to-
nos más opuestos entre sí, armoniza-
dos por un discreto "vo i l age" que to-
do 'lo suaviza. 
Todas estas -telas o gasas se ponen 
lisas, sin pliegues n i frunces. 
Lo único que tienen como adorno es 
un pequeño cuello de encaje, una cor-
t a t a de terciopelo negro o algunos en-
tredoses colocados entre una y otra 
gasa, con objeto de que se vean confu-
samente, que casi se adivinen. 
Los hombros caídos forman la man-
ga larga de una pieza, ajustada desde 
tmedio brazo. 
Los vestidos que aquí llamamos 
" habi i lés" , se ha rán en dos tonos ; por 
supuesto, el negro y blanco sigue im-
perando. Una " t o i l e t t e " de muselina 
de seda blanca, t endrá desde la altura 
donde termine la chaqueta hasta el 
!bonde de la falda un enorme bies 
(aunque también puede colocarse al 
hilo) de terciopelo negro, como la 
chaqueta. Esta ingeniosa combinación 
permite salir vestida de obscuro, y al 
í legar a la visita, al hotel de moda pa-
ra tomar te, o al círculo de conferen-
cias, aparecen con " t o i l e t t e " blanca. 
E l problema de las faldas sigue 
discutiéndose, gracias a un grupo de 
desgraciadas que pretenden luchar 
con las señoras del orbe entero e impo-
nerlas sus desnudeces. 
Afortunadamente, las que por lige-
reza o inocencia se dejaron coger en-
tre sus redes y se pusieron "1'entra-
ve , " aunque un poquito tarde, 'ha;n 
caído en la cuenta de que no deben ni 
finieren vestirse como esas otras, y al 
encargar sus "toi let tes ." repiten mil 
veces: "Que tenga bastante vuelo; no 
quiero estrecheces, " En realidad, los 
modistos han realizado un milagro ¡ 
emplean doble o triple cantidad de te-
la, los vestidos sen mucho más am-
plios,' y, sin embargo, la " s i l l nue t t e " 
en la misma. 
Mje refiero a los trajes de noche, 
porque los de calle son francamente 
anchos. ' r 
Tiene una ventaja, no pequeña la 
obra ingeniosísima de los modistos pa-
ra complacernos a todas, y es que, 
como los modelos que nos ofrecen tie-
nen mucha tela, hábilmente " d r a p é e , " 
con objeto de que las que quieran ves-
tirse con enaguas (prenda de la cual 
nunca prescindieron las señoras,) 
puedan hacerlo, y las que deseen des-
nudarse cuando dicen que van a ver-
tirse para asistir a un baile, lo hagan 
con pleno conocimiento de causa, sin 
alegar como dispulca las imperiosas 
exigencias de la moda. 
Hemos dado un paso gigantesco ¡ es-
peremos que la.influencia de la clien-
tela cosmopolita de señoras que sos-
tiene los grandes talleres de Par ís con-
siga vencer los escrúpiilos de sus di-
rectores y que en la próxima tempora-
da hagan franca y desembozadameñte 
modelos s ó b para nosotras. 
En fin, volvamos al presente. Los 
"paniers" redondos y cortos han des-
aparecido ; en su lugar tenemos largas 
"draperies" envolventes que hacen 
•1 efecto de que lásce las están coloca-
das al bies, nota característ ica de esta 
estación Los abrigos de tarde serán 
más cortos; pero iguales al vestido, o; 
por lo menos forrados de la misma 
'tela. 
Por ejemplo, sobre un vestido de 
crespón de China " b r o c h é , " de color 
parma. un abrigo Directorio de tercio-
pelo " f u m é e , " ' con cuello de armiño 
.v forro del mismo crespón, será bue-
namente ideal. 
Debo hacer notar que la " to i l e t t e " 
de " f ive o'clock" cada día es más 
suntuosa y sólo se diferencia de la de 
moda por algunos pequeños detalles. 
Esta úl t ima se hace más "éc la tan-
t e : " muselinas bordadas de oro. malla 
salpicada de perlas y de "strass," 
franja de acero o de azabache y toda 
clase de fantasías. 
Uno de los más notables "faiseurs" 
3ia creado un modelo que se compone 
de un viso de raso blanco, sobre el 
cual se cruzan dos cintas muy anchas 
azules y encima una túnica bordada 
de oro, de perlas y de "strass," si-
¡guiendo un dibujo oriental. Alrededor 
del talle tiene un cordón de oro, y los 
mangas son de Venecia del mismo 
(netal. 
Los abrigos dignos de cubrir estas 
" toi le t tes" tienen que ser de un lujo 
extraordinario. Los cuellos de renard 
blanco son los preferidos como ador-
no, puesto que seguimos siendo fieles 
al culto de las pieles blancas, especial-
mente el regio armiño será considera-
do como el lujo supremo. 
Adorna rá faldas, rodeará túnicas, 
se mezvlará con gasas y encajes y 
consti tuirá por sí sólo el abrigo de las 
que consideramos elegantes en toda la 
extensión de' la palabra y que a la vez 
que ostentan título tan deseado po-
seen muchos miles de francos. 
Yo no creo que nunca se haya visto 
tanta maravillft. Durante la tempora-
da de invierno no será preciso organi-
zar bailes de trajes para asistir a un 
espectáculo digno de 'fLas mi l y una 
noches." 
CONDESA D ' A R M O N W L L E . 
"Ecos 6e la mo6a 
(Para el DIA-RIO DE LA MARINA) 
San Sebastian. Octubre 9. 
No sé, no sé qué pensar.. . Me hun 
do en un mar de confusiones. E l 
caso no es para menos,. . 
Tengo a nuestra amiga—ya os di-
ré a lgún día quién es—-por persona 
grata a la concurrencia " c h i c , " pia-
dosa y bien oliente. Parecióme que 
ésta aprobaba las ideas de aquella; 
ideas convertidas en muy lindas y 
primorosas galas. Creí que hasta la 
gente más quintaesenciada hallaba 
atinado lo que ella opinaba respecto 
de los abrigos de otoño, por ejemplo, 
que representan un " r o l e f facé" en la 
" t o i l e t t e " femenina. Se me figuraba 
también que ninguna exigente ponía 
reparos a que ella declarase que no 
comprendía el traje sastre con su 
chaqueta—más larga ahora que las 
que imperaron en verano—, sino 
acompañada, aun en invierno, de blu 
sa de verano y solapas de muselina 
con encaje, moda que hace furor. 
Yo ju ra r í a asimismo que cuando 
nuestra amiga se declaró muy parti-
daria de la "echarpe" de piel, que 
seguirá privando, no hubo una, n i la 
más leve descontentadiza, que disin-
tiera. Igual entusiasta aprobación 
creí observar ante los elogios dedi-
cados al abrigo largo de terciopelo 
negro con negro y ancho galón de 
seda. No menos unán ime parecióme 
la admiración por el ti^ije de raso 
con cuello y puños de encaje blanco, 
y mangas largas y estrecha». 
Confieso igualmente que cuando 
esperé que las ideas de nuestra ami-
ga serían más escuchadas, es cuando, 
al referirse a los accesorios, esos que 
completan la elegancia de toda ves-
timenta, se ocupó, no sólo de los in-
nir usos y cuadrados manguitos de loa 
bolsos de malla de oro. de los de cue-
ro, sin correa ni cadena ya : de los 
sombreros blandos, de las reducidaa 
"toques" con fantasía a un lado y 
ésta casi recta ; las boinas con linda 
flor hecha de raso y colocada entre 
gasa blanca : los de hechura inmensa 
y profusa, guarnición de plumas, áe 
alas, de tules, de gasas o de ñ o r e s : 
las bufandas de s^da, de lana o de 
malla: las faldas con bastantes boto-
nes, más vuelo y no escasos pliegues 
detrás, etc., etc., sino que se ocupó 
además de las sombrillas, y d i jo : 
—La sombrilla cont inúa reinando; 
el sol continúa aún siendo fuerte: él 
la llama aún. y él va a ella como la 
abeja va a la flor. A l lado de la 
sombrilla está su hermano el "en-
eas"; y si éste es de seda .verde pru-
dente, más bien obscuro, que hace 
buenas migas con toda " to i l e t t e . " 
mejor que raejor; el puño de concha 
clara u obscura, pero verdadera con-
cha, es una elegancia más. enemiga 
¡ya lo creo! de los adornos dorados, 
de loe "mot ives" arte nuevo, 
Pero volviendo a la sombrilla: si 
el "en-cas" es grave, ella es y debe 
ser risueña, alegre, como el mismo sol 
a quien desafía y quiere y mucho al 
mismo tiempo, puesto quo a él debe 
lucimiento y vida. Las de rica " i i n -
gerie" perfectamente trabajada, con 
encajes y primores, cual si se tratase 
de la saya más bonita, son más boni-
tas que él, que el mismo sol. 
Hubo una pausa de pocos segun-
dos, durante la Cual me pareció ob-
servar cierto tejemaneje entre las 
elegantes. 
—La sombrilla—-siguió diciendo 
nuestra predilecta amiga—es un co-
queteo más. Si nació o no nació pa-
ra preservar el cutis de las cueldades 
del sol, eso que lo digan otros. Yo os 
aseguro que vino también al mundo 
de las exigencias para dar al rostro 
encantadora penumbra. . . . En esa 
obra de arte tan simpática, que se 
llama " l a toilette de la mujer," la 
sombrilla es uno de los requisitos 
más importantes; representa la her-
mosura del claro-obscuro, producien-
do el mismo bellísimo efecto que Ru-
bens tan magistralmente copió en el 
célebre retrato ti tulado "Sombrero 
de paja." 
La sombrilla de tonos claros, de te-
la color maíz, por ejemplo, es la que 
proporciona más hermosos reflejos, y 
con doble motivo si es de igual tono 
el traje. Si éste fuere de " taffetas" 
rloleta o malva, convendrá entonces 
que el fondo no vaya de distinto co-
lor; y eso que estos matices son de 
cuidado, puesto que suelen portarse 
mal con el cutis, dejándolo algo in-
coloro. En cambio, una sombrilla 
forrada de seda "rosa de China,"' o 
encamada, da al rostro animación y 
juventud—que ya es dar—. Los vo-
lantes en las sombrillas—como en las 
faldas—hacen mucho favor; si el co-
lor en general difiere del que domi-
ne en el traje, el volante, por lo me-
nos, debe parecerse. En f in , que la 
sombrilla, para la unión de matices, 
dando al cuadro tono, bri l lo y armo-
nía superiores, viene a ser un "gla-
cis," y para los efectos de luz un 
"store ." 
Habló más, mucho m¿s, y de ele-
gancias siempre, nuestra amiga; pe-
ro sus compañeras no la escuchaban 
como otras veces la oyeron. 
No me equivoqué al sospechar que 
todo había variado. La hostilidad 
era un hecho. 
Y lo hecho por nuestra preferida 
era lo siguiente: 
E n una visita archielegante, ro-
deada de damas supermodemas, se 
\ ^ a s escuelas 
Ha sido creencia general, que para 
ser ama de casa y madre de familia no 
era preciso n ingún género de prepa-
ración, lo cual es un error que vemos j 
demostrado con demasiada frecuecnia. 
La que nacía con aptitudes para 
cumplir su misión, como hubiera po-
dido nacer artista, no tropezaba con 
obstáculos; otras la adquir ían a fuer-
za de práctica, y algunas veces tenían 
éxito. 
Lo más corriente era que la hija 
recibiese la educación para ser ma-
dre de familia, de la suya, que a su 
vez la recibió de las abuelas, y así 
sucesivamente. Era una especie de 
herencia de familia; pero ya sabemos 
que conforme hay herencias admira-
bles, las hay menos buenas. 
Por eso nos parecen de inmensa u t i -
lidad las escuelas ménagéres que exis-
ten en Inglaterra. Suiza, Alemania y 
Francia, donde las muchachas ingre-
san al terminar sus estudios como ni-
ñas, para aprender práct ica y teóri-
camente todo lo que necesitan saber 
(Como mujeres. 
La escuela superior inaugurada re-
cientemente en Francia está dedicada 
a enseñar a un cierto número de alum-
nas, que después se dedicarán a la en-
señanza; pero también admiten mu-
chachas y señoras jóvenes, que se pro-
ponen recibir la instrucción suficiente 
para cumplir con todos sus deberes. 
Las aliimnas se dividen en cinco 
grupos para los ejercicios prácticos, 
Dos modelos de abrigo: el de crespón de China, para verano, y el de 
riguroso invierno de piel de chinchi la y c ivcüna. 
había a t rev ido . . . ¿a qué creerán us-
tedes? Nada menos que a hacer pre-
sentaciones; y como entre las mu-
chas personas que allí había se en-
contraban, por pura casualidad, dos 
o tres que "no eran conocidas," en I 
lo que tiene de más cursi este dicta-
do, la muy inocente cometió al hacer-
lo grave error; y n i sus sinceras opi-
niones fueron ya atendidas, n i sus 
" toi le t tes ." y eso que eran y solí bo-
nitas, celebradas n i copiadas. 
Tentaciones me dieron, cuando se 
ausentó después de hablar tanto de 
sombrillas, de darle un gran para-
guas. . . 
Para que se resguardara del cha-
pa r rón de burlas que cayó sobre su 
modesta charla, y su inofensiva y en-
cantadora persona. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE 
^pensamientos 
Los viejos son aficionados á dar bue- ; 
nos consejos, porque no pueden dar ya • 
malos ejemplos. 
E l corazón de los egoístas es solaraen- • 
te una ent raña qeu da movimiento á la j 
sangre. i 
que son: el que comprende la direc-
ción de todos los quehaceres domés-
ticos; la organización y cuilados de 
un establo, del gallinero y del palo-
mar; el cuidado de la huerta y del 
j a r d í n ; higiene y medicina casera, y, 
por último, el cuidado de niños de va-
rias edades. 
Estos grupos, de diez alumnas ca-
da uno, se dedican, por semanas, a los 
diferentes trabajos, de modo que las 
que han llevado la casa, como se suele 
decir, durante una semana, a la si-
guiente pasan a revisar el establo, 
analizar la leche, examinar los pien-
sos, etc., y así sucesivamente durante 
tres meses, desde el 15 de Julio al 15 
de Octubre. 
Después tienen clases teóricas y 
prácticas por medio de conferencias, 
que enseñan economía doméstica, cor-
te, costura, repaso, plancha, cocina, 
higiene, agricultura, horticultura, flo-
ricultura, arboricultnra, historia na-
tural y la ciencia de transmitir la 
educación. 
Pero todas estas clases son suple-
mentarias; lo principal es el aprendí 
zaje práctico. 
La escuela francesa está admirable-
mente instalada en el castillo de Gri-
gnon, rodeado de hermosa granja mo-
delo, con todas las dependencias ne-
cesarias ; 300 hectáreas de tierra de 
cultivo y de bosque. 
Tiene laboratorio, gallinero, esta-
blo y cuanto es preciso para hacer 
los estudios indicados. 
La úl t ima clase, para que pueda 
ser verdaderamente úti l , se practica 
con niños pobres; uno criado por su 
propia madre, y otro huerfanito, cria-
do con biberón. Las alumnas que es-
tán de semana con ellos, los bañan, 
los pesan, esterilizan la leche, limpian 
los biberones, inspeccionan el lavado 
y planchado de la repita, y confec-
cionan la envoltura. 
El programa parece demasiado ex-
tenso para un curso tan corto; pero es 
preciso tener en cuenta que las alum-
nas trabajan diez horas; se levantan 
a las cinco y media y no tienen de re-
poso desde esa hora hasta las acho y 
media, más que cinoo horas, contando 
el tiempo necesario para oir misa, des-
ayunarse, almorzar, merendar y co-
mer. 
Se trata de una inst i tución inmejo-
rable, que c rea rá mujeres virtuosas, 
amantes del hogar, que sepan hacer 
la felicidad de sus maridos, que eviten 
la muerte, o, al menos, las enfermeda-
des de sus hijos, cuyo origen suele ser 
muchas veces la inexperiencia de las 
madres, y que si tienen poca fortuna, 
con su propio trabajo suplan la falta 
de servicio, y si son ricas, pueden go-
bernar su casa sin que haya nada des-
conocido para ellas. 
Si en todas partes existiese una es-
cuela como ésta, y no se permitiese 
contraer matrimonio a ninguna seño-
r i ta sin haber aprobado un par de 
cursos, por lo menos, no se dar ían ca-
sos, desgraciadamente frecuentes, de 
ver llorar a un angelito desesperada-
mente, y oir a su madre decir, con la 
mayor naturalidad: "Hasta que ven-
ga Fulana (el ama o la n iñera) no ca-
llará, porque yo no sé vestirle." 
atiesa revuelta 
¿Dos terrones de azúcar? i Uno? 
—No gracias, con medio tengo bas-
tan té . 
Este pequeño diálogo se repite dia-
riamente. La señora de la casa o una 
de sus hijas hace la misma pregunta 
a todos sus comensales cuando llega el 
momento de servir el café después t<»j 
la comida. 
Algunas veces se ha visto en un con-
flicto la encantadora personita, que 
deseaba complacer al amigo poco go-
loso, y no encontraba medio de part i r 
un ter rón de azúcar . 
Estos momentos de apuro ya perte-
necen a la historia; ahora tenemos 
unas tenacillas preciosas, de igual for-
ma que las tijeras, que se utilizan pa-
ra cortar los racimos de uvas. 
Tienen ambos extremos planos, co-
mo unas pinzas, y a la vez están pro-
vistas de varios dientes que a Ist me-
nor presión parten el azúcar con la 
mayor facilidad. Las hay de plata y de 
metal blanco. 
• • • 
~Ca calumnia 
Por hacer inquieta guerra 
a una paloma inocente, 
desplomóse una serpiente 
de las cumbres de la sierra. 
Dió una vueltft, y luego mil , 
y, por la ladera en breve 
rodó una bola de nieve, 
cuyo núcleo era el rept i l . 
Tanto el alud aumentaba, 
con tal estruendo caía, 
que en el valle se creía 
que el monte se desplomaba; 
al ver la masa glacial, 
decía el vulgo admirado: 
" ¿ Q u é gigante habrá lanzado 
proyectil tan colosal? 
¿Qué ser topoderoso 
fie impulsó con tanto b r í o . . . ? " 
Pero, al f in , llegó el estío, 
fueron a ver al coloso 
que, espantando al más sereno, 
descendió por la vertiente, 
y ha l l a ron . . . a la serpiente 
revolcándose en el cieno. 
No me importa n i me ex t raña 
que, haciendo lo ínfimo enorme, 
la opinión públ ica forme 
el alud de la p a t r a ñ a . 
A impulso del ser más v i l , 
la indiferencia se mueve; 
pero se funde la n i eve . . . 
y sólo queda el rept i l . 
Leopoldo Cano. 
Con ademán resuelto—como una n*r 
sona que no cambiaría jamás de v o W 
t a d - l a condesa Magdalena designó I I 
mueble japonés de tres cajones, en e 
que la luz de las lámparas hacía tem-
blar la laca rosa y oro, y dijo grav^. 
mente. 
—Abrid uno de esos tres cajones T 
guardáos bien de elegir, Valentín 
pues que en cada uno de ellos he coló' 
cado una respuesta á la pregunta qu¿ 
no cesáis de dirigirme hace seis meses 
S Í Ponfs las manos sobre la contesta-
ción más dulce—sobre la que dice: sí! 
—será necesario que yo consienta'en 
desposarme con vos; pero cuidad de en-
contrar una mala respuesta porque no 
volveríais á verme. 
—¡Ah!, dijo—llevo una probabili. 
dad contra dos. ¿ Por qué os ha veni-
do tan cruel pensamientq? 
—¡ Vamos! yo tendría el consuelo, ai 
debo complaceros, de poder acusar al 
acaso de mi f a l t a . . . 
Entre los tres cajones vaciló él lar-
go tiempo; su mano, trémula, iba del 
uno al otro lado, no osando tirar de las 
asas doradas. ¡ Sentía que su cora-
zón se estrechaba ante el miedo de una 
mala acción.—Al f in decidió cerrar los 
ojos y contar con la divina misericor-
dia de las provincias.. . ¡ Oh gozo, oh 
infinita delicia! la respuesta—una ho-
ja de papel rosa—contenía la adorable 
palabra, ¡ Sí! 
No obstante, Valentín no estaba del 
todo satisfecho, después de los éxtasis, 
le vino yo no sé qué tristeza en la fren-
te y en los ojos. 
—¡ Cómo!—exclamó ella asombrada 
—¡qué te hace falta y de qué te que-
jas, querido ingrato? 
—Tengo una pena—repuso Valen-
tín. 
—¿Tú, cerca de mí, cuál es? 
—Os he debido al acaso y no á mi 
mismo. 
Y continuó pensativo; pero ella en-
tonces, estallando en sonoras risas le 
gr i tó : 
— ¡ T o n t o ! . . . ¡Si era la misma res-
puesta la que había colocado en lo» 
tres cajones! 
• « • 
En una reunión del gran mundo se 
discutía con gran animación un tema 
exquisitamente femenino :1a eterna 
juventud de las mujeres, o mejor 
enunciado, la resistencia de las mu-
jeres elegantes a confesar que han 
pasado de la primera juventud. 
Una Marqu>3S*a. muy linda, sostenía 
que es una preocupación de los hom-
bres el pensar y afirmar que las mu-
jeres gustan de quitarse años, y re-
quirió la opinión de un ingenioso no-
velista allí presente. 
—Señora Marquesa — contesto el 
escritor—puedo asegurar a usted qu« 
me costó lo indecible conseguir que 
mi mujer cumpliera los 40 años. Pe-
ro desde que lo conseguí no ha habi-
do medio de hacerla salir de esa 
edad. 
• * • ~*rfi~ 
La historia de la dalia—Humboldt 
y Bompland encontraron lafi/.dam' 
en 1803 en una pradera de Méjico, / 
las describieron como plantas d ^ 
nocidas hasta entonces, á pesar de ser 
ya cultivadas y apreciadas en Espaw-
Las prime.ras dalias que se cu.i 
varón en París fueron P ^ ^ ^ f v . 
semillas que recibió Thomm del DJ)-
tánico español Cavanilles, que 
hecho siembras con semillas remitía» 
en 1791, por don Vicente CerjanM. 
director del ja rd ín botánico de » 
^Cavanilles fué el que ^ e ó con e^s 
plantas el género Dhalia. en *<>*e™ 
á Dahl, botánico sueco, y este 
bre es el que á la vez como 
científico ha quedado para e s ia» y 
tas en España. ^ w n t e 
E n otras naciones, especian^ ^ 
Alemania, las llaman georgianas, 
honor del botánico Ge°T&\on(,u}n A» 
Las dalias llamaron 1* a t e " C e U , a V 
toda Europa, como P ' 3 ^ 3 3 . ^ f l> 
no, por sus hermosas y va"a ta-
res, por el gran ¿^a r ro l lo de ^ 
líos, v por ser plantes Perenm- . 
muv fácil multiplicación. ^ 
La especie primitiva tenia i ^ 
res pequeñas, pero después ^ 
obtenido #lores mayores. > n 3 ima. 
lares, con casi ^dos los cob r^ 
ginables, á excepción del azu ^ 
de los esfuerzos ^chos para o ̂ ^ . ^ 
este color. Precisamente esi , 1()S 
dad de cambiar de ^ ^ p r o ^ 
jardineros los ^ ¡ X i e ^nho ^ 
cir. en 1808, la daba doble. * &e ^ 
cas de gran entusiasmo en q 
gabán centenares ^ J u r o ^ . 4 
nuevas variedades^ e _ vcndían * 
fines del siglo ^ s e f l o r por 
tres v cuatro duros cada tior, ^ 
ca novedad que ofreciese. 
DIARIO D E L A MARINA.—(Edición de la tarde—Octubre 24 de 1912. 
D E P O R T E S 
La av iac ión militar: dirigibles ingleses.---Match 
de boxeo entre Ochoa y Van Roeber---Concurso 
internacional de a v i a c i ó n . 
' E l éxito conseguido con los aeropla-
IOS en las últimas maniobras militares, 
^ decidido al Gobierno inglés a dar 
grande impulso a la aviación militar, 
ampliando los talleres de construcción 
de aeroplanos. „ . . , 
Con este objeto se han adquirí.lo 
muchos terrenos contiguos a los talle-
res de Farnborough, para levantar en 
ellos fábricas y cobertizos para aero-
planos y globos dirigibles, que se cons-
truirán' en número considerable. 
Entretanto, el Oobierno seguirá 
acudiendo a la industria privada, y a 
ella pedirá las fornituras necesarias a 
la aerostación y aviación militares. 
; Inmediatamente se procederá, en los 
talleres militares a la construcción de 
igeis dirigibles modelo del Gamme, que 
^dió excelentes resultados. • 
En la primavera próxima se confía 
en que est^n concluidos, y en disposi-
'ción de prestar servicio los seis nuevos 
aeróstatos. 
. He aquí como refiere nuestro estima-
do colega La Gaceta del Norte, de Bil-
'bao. el encuentro o el match efectuado 
en aquella población, del Cantábrico 
entre el español Qchoa y el norteame-
ricano Von Roeber: 
Después del partido, procedióse al 
arreglo de la pista para la lucha, sa-
liendo a la cancha Ochoa. y Von Roe-
,ber, acompañados del Jurado, acogien-
do el público a los famosos luchadores 
con grandes aplausos. 
E l anunciado match de greco-roma-
ina, entre el campeón navarro Javier 
Ochoa y el campeón yanqui Von Roe-
ber. había despertado verdadero inte-
rés y expectación. 
'; Los dos luchadores son dos formida-
bles atletas, de más peso y más expe-
riencia el yanqui, de mayor agilidad y 
más coraje el navarro. Dadas las dife-
rentes condiciones de uno y otro p'ira 
el combate, no es de extrañar que bien 
pronto, apenas comenzado el primer 
tiempo, el público se apasionase de 
verdad. Para uno y otro hubo durante 
la lucha bravos entusiastas y nutridas 
ovaeiones. 
Presidió el encuentro don Manuel 
Aranaz Castellanos, acompañado de 
don Juan Larrazábal y don Antonio 
Bandrós, actuando de juez de campo 
don Manuel Piquero. 
Ochoa y Von Roeber lucharon pri-
meramente diez minutos, dándoseles 
uno de descanso, luego otros diez, con 
otro minuto para reposo, y, después, 
en tiempo indefinido, es decir, hasta 
que uno de loe dos triunfase, quince 
minutos y treinta y cinco segundos, 
Venciendo Ochoa a Von Roeber por 
una presa de cuello, con volteo y domi-
nación encima. 
E n los tres tiempos hubo momentos 
interesantísimos, siendo muy de notar 
los indomables puentes de Óchoa y la 
absoluta corrección y elegancia de los 
dos campeones, que supieron captarse 
ambos las simpatías del público t)do, 
por su fortaleza y su caballerosidad en 
el luchar. 
E l total del tiempo de combate fué 
de treinta y cinco minutos y treinta y 
cinco segundos, premiándose con una 
ruidosa ovación al triunfante Ochoa, 
así como a su digno competidor Von 
Roeber. 
E l éxito del niafch de greco-romana 
fué realmente grande, agradando so-
bremanera al público, comentándose 
muy favorablemente en Bilbao y 
reinando , grandísimo entusiasm) en-
tre los navarros, sobre todo por el 
triunfo de su paisano. 
Se trata de organizar un gran con-
curso internacional de aviación. 
E l itinerario será el siguiente: 
Salida de las inmediaciones de Lon-
dres, Calais, Bruselas, Colonia, Franc-
fort, Viena, Belgrado. Constantinopla, 
Conioh, Adano. Alejandrieta, siguien-
do el curso del Eufrates y Bagdad. 
E n Bassorah los hidroplanos susti-
tuirían a los aeroplanos en el caso en 
que los concursantes siguieren por el 
golfo pérsico hasta llegar a Bendre-
JBouchir, antes de conseguir la meta 
que sería la ciudad de Kruzaehy. 
La distancia total sería de 8,000 ki-
lómetros que se supone posible de re-
correr en doce días. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C L U B C O V A D O N G A 
Nuestro querido amigo Manolo 
Suárez. Presidente de este gran Club, 
inspirado por los "grillos," que par-i 
«1 son todos los jóvenes que forman 
en la sociedad asturiana de esie 
nombre, nos envía el brillante pro-
grama de la fiesta que los covadon 
«os celebrarán el próximo domingo 
el hotel "Las Delicias de Maria-
nao." 'lugar pintoresco si los hay. 
A.hí va el -menú y el programa dei 
baile: 
M E N U 
Aperitivo.—Vermouth Torino. 
Entremés .—Pavo , J a m ó n , Mortadella y 
Aceitunas y R á b a n o s . 
Entradas.—Pargo al horno, Arroz con 
pollo, L e c h ó n asado y Ensa lada mix-
ta. 
Postres.—Galantina de frutas. 
Vino .—Roija Clarete y Laguer-"fropT-
cal." 
S idra .—Cima, Café y Tabacos. 
Orden de los bailables 
Primera parte 
D a n z ó n E l Yumurí , Pasodoble Gaona. 
D a n z ó n Clave de Martí. Habanera Perju-
ra. Danzón E l Dulcero. 
Segunda parte 
Pasodoble Bombita Chico. D a n z ó n L a 
Casita Criolla. Vals tropical Rosas de 
Otoño. Danzón E l Barbero de Sevil la. 
D a n z ó n Mi Barbería. 
De la gritería de estos grillos se ha 
enterado todo el mundo y entre los 
asturianos no se habla más que de la 
fiesta de los " c o v a d o u g o s . H a y 
quien dice que los romeros irán a 
Marianao en tren especial, esto es, 
que viajaremos como los Reyes Ma-
gos de la sidra y la gaita. La gaita 
va delante de la locomotora pidiendo 
vía libre y cantanda la soberana; la 
sidra del Gaitero va dentro. Por la 
carretera blanca irán los autos, las 
guaguas. Van a Marianao el domingo 
mil asturianos con mil mujeres; el 
delirio. 
Me siento don Pelayo. 
" L A T I E R R U C A " 
Los montañeses que componen la 
Directiva de esta simpática Sociedad 
tomaron ayer los siguientes acuerdos: 
Primero: Dar su segunda jira re 
glamentaria en los terrenos de Pala-
tino el dia 3 del próximo Noviembre, 
con el siguiente programa: 
A las 10 a. m. se reunirán en la 
Secretaría (Plaza del Polvorín, Ani-
mas y Zulueta,) la comisión y fami 
liares de estos que lleguen a tiempo. 
Segundo: A las 10 y 30 partirán 
desde frente al hotel Plaza, donde es 
tarán situados los hermosos carros 
"Columbia" y "Yumurí," condu-
ciendo a los congregados, y alegrando 
con ^marciales y toreros pasacalles, 
una arrobadora música, compuesta 
por eminentes profesores, en el uno; 
y el pito y el tambor en el otro carro 
alternando ambas músicas. 
Tercero: Abrirá la marcha nues-
tro barbián Secretario Francisco 
Crespo. (Es Secretario porque sabe 
mucho,) conduciendo en un auto re-
gio, a la flor y nata y lo más florido 
del vergel montañés; las cuatro rei-
nas de la primera jira, cuyos nombres 
son: 
Señoritas 'Herminia L . Lemaurt, 
Aurora García, María Goyenechea y 
Elisa Murua. 
Cuarto; Otro auto en competen-
cia con el anterior irá piloteado con 
el no menos competentísimo chauf-
feur, nuestro también paisanuco Ma-
nuel Gutiérrez Arredondo. Cerrará la 
marcha triunfal, conduciendo el com-
plemento de la guirnalda anterior, os-
tentando la hermosísima rubia aban-
derada nuestra enseña. 
Quinto: A las once y media llega-
da de la comitiva a los hermosos 
Parques y jardines de Palatino, don-
de el intrépido y amable Blas, obse-
quiará a la numerosa concurrencia 
con un suculento e imprescindible 
aperitivo. ,. * £'A&K 
DE 
D E F I A N C E 
P O R | 5 - 5 0 
PUEDE USTED comprar 
una máquina como la 
del grabado.—Está de-
— más el decir la acepta-
ción que tendrá en este invierno el botón forrado. 
No pierda tiempo y pídanos hoy mismo catálogos 
5 r L O P E Z RIO y C i a , GALMNO NUM. 7 2 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro 7 Jamtta Calvo,) 
Tres O cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y «uavidad de la juventud. No tlñ« 
el cutis, pues 8» aplica como cualcjuler 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : garra, Johnson, Taque-
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
C 3619 alt. 8-24 
M U R I A S 
LOS VERDADEROS TABACOS M U R I A S , m LflS DE 
" L A D E V E S A " 
f M m ^ y E S P E C I A L I D A D E N B R E V A S Y C R E M A S . 
C A J A S S E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ¡Qformes dirí-
jaose ó nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & C o . 
C 3517 alt. 2-10 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 A c 
Sexto: Entre las elegantes damas 
y damucas concurrentes a la fiesta, 
se rifará una soberbia obra de 
arte, para ser regalada como re-
cuerd3 de la jira a la personita que 
le quepa en suerte. 
Séptimo: #Se impresionarán foto-
grafías en grupos ¡ aislados y no aisla-
dos de las distintas personas que de-
seen componerlos. Y entramos de 
Lleno en el menú: 
M E N U 
Entremeses.—Vermouth P e ñ a s Arriba. 
J a m ó n , S a l c h i c h ó n y Aceitunas a lo 
Sotileza. 
Entradas.—Pollo con arroz a lo Tierru-
ca. Pisto M o n t a ñ é s , Minuta a lo Jar-
dinero y Ensaladas varias . 
Postres.—Queso de Reinosa, Peras y 
Melocotones. Vinos y Cerveza, Lié-
bana, Rioja y Tívo l i . Café y Taba-
cos. 
P R O G R A M A D E L B A I L E 
1. —Pasodoble L a Gracia de Dios. 
2. —Habanera, Perjura. 
3. — D a n z ó n , Covadonga. 
4. —Vals , L a Viuda Alegre. 
6 .—Danzón, E l Dulcero. 
6. —Mazurka, De la Montaña . 
7. —Jota, L a M o n t a ñ e s a . 
Descanso media hora 
1. — D a n z ó n , Barbero de Sevil la. 
2. —Vals , María Luisa . 
3. —Pasodoble, L a Viuda Alegre. 
4. — D a n z ó n , E l Bombín de Barreto. 
5. —Val s Strauss, E l Conde de Luxem-
burgo. 
6. —Habanera, Ranchita. 
7. —Pasodoble, Viva mi T ierra . 
Nota.—Aquí se palpa lo que se ve 
y se ve lo que se palpa: el vino, ga-
rantizado sin aguaj y los pollos care-» 
cerán de espolón. 
Este Club por un peso mensual está 
obligado a dar una jira verdad cada 
dos meses a sus asociados. 
Otro de los acuerdos tomados por 
su última junta Directiva fué 
llevar adelante con el entusiasmo de 
la juventud montañesa le está dando 
impulso, hasta que queden termina-
dos, la inauguración del equipo de 
Balóm-pié titulado "Tierruca." Mu-
cha es la animación que par» realizar 
esta importante Sección de Sport 
reina entre el elemento joven monta-
ñés; probablemente quedará cerrada 
con broche de oro el día de la fiesta. 
U N I O N B A R C A L E S A 
Un barcalés entusiasta nos escribe 
lo siguiente': 
"Por fin después de muchas jun-
tas y cabildeos, en la celebrada el 
domingo último se le ha dado un am-
plio vbto de confianza a la directiva 
de esta entusiasta sociedad, para que 
resuelva de una vez el tan debatido 
asunto de las casas escuelas. 
Como saben todos los socios, de es-
to se viene tratando hace más de dos 
años, sin que hasta hoy se resolviera 
nada en difinitiva. 
Como barcalés amante como el que 
más de la sociedad y de la tierra en 
que he visto la primera luz. no puedo 
por menos de felicitarme y felicitar a 
la vez a los que sin prejuicios de nin-
guna ciase y proponiéndose el bien, 
miran por el engrandecimiento de la 
tierra de nuestros amores. 
Llena de satisfacción ver la unani 
midad con que se procede por todas 
las clases a la realización de un ideal 
por tanto tiempo acariciado y del que 
resultarán opimos frutos para la ju 
ventud que allá en el rincón querid) 
permanece falta de instrucción por 
abandono o indiferencia de los go-
biernos. 
Cuando andando el tiempo, y en el 
bregar incesante de la vida, se reco 
nozca toda la importancia del paso 
dado por los expatriados barcaleses, 
para libertar del caciquismo a los que 
gimen oprimidos, de los nobles cora 
zones no podrán brotar sino alaban-
zas y bendiciones sin cuento, para los 
que pensando nada más en el bien de 
la patria, levantan un monumento a 
la instrucción para formar hombres 
capaces de conducirse como tales. 
Sí, barcaleses, ha llegado el momen 
to de demostrar con hechos no con pa 
labras, que la sociedad Unión Barca-
lesa es digna de figurar entre las que 
con más ahinco trabajan por la difu 
sión de la enseñanza. 
Vosotros barcaleses que aun no fi 
guráis como tales en la sociedad ¿que 
es lo qué esperáis? ¿qu- ideas os lo 
prohiben? ¿Por qué vuestro nombre 
no ha de figurar entre los de los bar 
caleses, que aman aquel pedazo de 
tierra querida? ¿acaso desconfiáis de 
.que los fines que persigue la sociedad 
no se vean realizados? ¿os queda la 
menor duda? creo que no; el fin que 
persigue la sociedad es un hecho rea 
lizado que salta a la vista del más 
miope. Y siendo así ¿a qué obedece 
tanta demora? ¿no veis que una vez 
fabricados los edificios, y funcionan-
do las escuelas vuestros familiares, 
que sin duda ansiáis el momento de 
disfrutar del beneficio que a costa de 
grandes trabajos nuestros, iban a re 
cibir se vieran prohibidos de ellos. 
¿'Xo veis que aparte de los ópimos 
frutos que les brinda es una vergüen-
za no sólo para ellos sino para vos-
otros que por tan insignificante cuo-
ta fuesen los culpables de que ellos 
sean objeto de esas vejaciones y para 
vosotros objeto de diferencia entre 
los demás? 
Pero no, barcaleses; venid a la so-
ciedad como un solo hombre y mar-
chad a la vanguarlia de los que se 
han dado cuenta antes que nosotros 
de los frutos que recibirán de la em-
presa que vamos a acometer. 
Mereceríamos la execración de 
nuestros paisanos y la burla de nues-
tros vecinos, si después de tanto pro-
meter no llegásemos a realizar lo quo 
para todos es una cuestión de-honor. 
Por fortuna para el próximo mes 
de Junio se pondrá la primera piedra. 
Día será ese en que el valle de Bar-
cala se estacionará de orgullo al con-
templar cómo los hijos ausentes fijos 
siempre los ojos en el regazo materno 
laboran por el mejoramiento de loa 
que en él quedaron. 
Pequeña es nuestra oferta, pero 
grandes serán los frutos que ella pue-
dan sacarle, si como es de creer allí 
tendrán asilo todos los que deseen 
mejorar su estado con el pan de la 
instrucción. Ahora que yo entiendo 
que los señores de la comisión sufren 
un error al creerse que con el presu-
puesto actual se puedan fabricar las 
obras. 
Piénsenlo bien; recapaciten sobre 
su obra; enmiéndenla si es necesario, 
no vaya a suceder que dando un tras-
piés, sirva de regocijo a los que no 
perdonan nunca un medio de burlarse 
de nosotros. 
Fijan estos señores en el presupues-
to la cantidad de 1.3Ó0 pesos para ca-
da escuela, y la comisión que aun 
trabaja con el mismo fin, en tres mil. 
Contra ambas existe el criterio de 
la directiva y de la mayoría do los 
socios que concurrieron a la junta dei 
20 del corriente por entender que 
uno es excesivo y otro deficiente. 
L a Directiva entiende que con 
2,500 pesos se puede realizar cada 
una de las obras, y como cuenta con 
el voto de confianza de la última jun-
ta, entiendo que nadie debe oponerse. 
En fin. no quiero que este modo de 
pensar mío producá discordia alguna, 
preferiría que todo lo que encierran 
estas mal trazadas líneas, se reduz-
can a un llamamiento a los barcaleses 
y al mismo tiempo manifestarles el 
regocijo que invade mi alma al con 
templar el'paso gigantesco que acaba 
de dar esta sociedad. 
Habana, 23—10—1012. 
ManufJ AlfUrct. 
Los t ra jes oe et iqueta encasa 
de DIEGO PENA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
OBISPO 92 . Engüsh Spoken. 
American Style. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 O. 
= B L A N C O Y N E G R O 
N O V E D A D M U N D I A L P A R / . 1 9 1 3 . 
= = ( H O R M A . C O R T A ) r . 
S . B E N E J A M B a z a r I n g l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C 3617 alt. 6-24 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . 5 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 12065 alt. is-io a 
F O L L E T I N 38 
ELSECRETO DE U SOLTERONA 
POR 
E - M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
E VENTA EN L A LIBRERÍA DE GER-
E N T E S , GALIANO NUM. 62. 
(ContinQa) 
tlTÁ^T eSaS las únicas muestras de 
^ Petonmi0nt0 (iUe dar a 
^ 7dT\qnucon rie^0 de su Pro-
Vi^ola lo g0 y del agua' sal-
VaIor y m Una muerte cierta con un 
espíritu su-
^ el a h í ^ Ponderación?—excla-_ ab0gad con severidad 
*al* o p i S b i e ^ ^ tenga tan 
^ ^ u n d / ^ f f X ^ ^ un tono de 
^ ^ ó l n o ^ 1 0 / 1 - í " hombre-
08 ^olento. n 1 nUnca comPremler 
t0s opuestos r rrebat0S' l0S s^timien. 
í cora76n ( l ^ eStOS eaaos a ^ n 
^ e r i m e n í Una madre- P r i ^ ™ ^ 
"* im resentimiento, mas 
bien un disgusto apasionado, cuando 
una se acuerda de que tan crueles 
sufrimientos y tan grave peligro po-
drían haberse evitado, con un poco de 
vigilancia, a una niña inocente; p ^ j 
al mismo tiempo se reconoce que la 
deplorable negligencia que se censura 
ha sido remediada por el acto de abu<* 
gación realizado después . . . Querida 
Carolina- -añadió dirigiéndole a la jo-
ven—, jamás olvidaré este día, sinlk-n 
do no poder demostrar a usted P ¡ : este 
mismo instante hasta qué punto le ',s-
toy agradecida. 
Y quitándose rápidamente la pulse-
ra que pocos momentos antes había 
sido tan admirada, se la alargó a Fe-
licidad. 
—Tómela usted—dijo—: esta alha-
ja es demasiado preciosa para mí; pe-
ro nada tiene demasiado valor para 
sacrificarlo en favor de quien ha sal-
vado a mi hija. 
Felicidad rechazó dulcemente el 
presente que se la ofrecía. 
—Gracias, señora—dijo con digni-
dad—: pero jamás recibiré nada en 
pago de haber salvado a mi prójimo. 
Y menos aún—añadió con amargura 
—puedo aceptar un sacrificio de 
quien acaba de decirme que no he he-
cho otra cosa que reparar nn acto de 
uegligencia culpable. KsU ;.. ^ en 
paz, seviora. 
Iva señora Jíelhvig cogió la pulsera 
que su sobrina conservaba aún en la 
mano. 
—¿Estás loca? — dijo sin parar 
gnientes en la digna respuesta de Feli-
cidad.— ¿Qué quieres que haga Caro-
lina en su situación con esta alhaja? 
Regálala si quieres un buen vestido 
de lana, que eso le será más útil, y 
con ello quedará suficientemente re-
compensada. 
Al oir esto el abogado cogió su som-
brero y salió del cenador, diciendo al 
paso a Felicidad: 
—Me parece que. unos más y otros 
menos, todos hemos sido bien crueles 
con usted. Se la insulta ofreciéndole 
oro, y se la deja al mismo tiempo con 
los vestidos mojados... Voy corrien-
do a la ciudad para enviar a usted 
y a la pobre niña, causa de este desas-
tre, todo lo que sea necesario para que 
puedan cambiar de ropa. 
Y al decir esto saludó a todos en 
general, y alejóse rápidamente. 
—Está loco, compretamente loco— 
dijo la señora Helhvig. dirigiéndose a 
las demás señoras que habían presen-
ciado esta escena. 
Y , en efecto, el joven Frank se con-
ducía en aquellas circunstancias de 
na manera alocada e inconveniente, a 
juzgar por las miradas de desaproba-
ción que todas aquellas señoras cru-
zaron entre sí al escuchar sus pala-
bras. 
En cuanto a Juan Helhvig, ocupa-
do en prestar sus auxilios a la niña, 
había asistido, sin intervenir en ellos, 
a todos los incidentes a que dió oca-
sión el asunto de la recompensa que 
debía otorgarse a Felicidad. . . Unica-
mente cuando el ofrecimiento de la 
pulsera, pudieron advertir los que se 
hallaban a su lado que un vivo carmín 
enrojecía sus mejillas.. . Xo: no era. 
ciertamente, Juan Helhvig el médico a 
propósito para captarse las simpatías 
de las damas, ni de los que saben com-
padecer los dolores del bello sexo, 
aunque esos dolores sean imaginarios, 
ni sus enfermedades, aunque sean qui-
méricas, ni sus temores, a veces exage-
rados, o en ocasiones fingidos, y de 
ello dió muestras bien evidentes aquel 
día. Acogió con dureza las exclama-
ciones de pena, coreadas alrededor de 
la niña, no obstante lo natural que pa-
recía aquel espanto posterior al peli-
gro corrido por Anita ¡ y a todas las 
preguntas quejumbrosas que se le hi-
cieron, dió respuestas bruscas, breves 
y hasta irónicas, y llevando al extre-
mo su injusticia llegó a poner en duda 
la sinceridad de los lamentos que escu-
chaban. ¡Oh!, era verdaderamente 
insoportable aquel médico incivil. 
Terminó, por fin, de vendar a la ni-
i ña, y dejándola cuidadosamente en-
vuelta en un chai de lana se encaminó 
hacia la puerta. Felicidad se había 
metido en el rincón más obscuro del 
pabellón para pasar inadvertida ¡ apo-
yada contra la.pared daba muestra-
involuntarias de un agudo sufrimien 
to. Su rostrp estr' lívido; el brüio 
de sus ojos apagai / sus labios, eo'i-
v.ulsivamente apretados, indicaban Db 
dolor comprimido... Tenía en el bra-
zo una quemadura grave. 
A tiempo de cerrar la puerta el mé-
dico dirigió una última mirada a la 
estancia para asegurarse de que irse 
sin temor alguno, y en aquel momento 
su vista se fijó en Felicidad y dió al-
gunos pasos para arrimarse a ella. 
— A usted le duele algo—dijo brus-
camente. 
—No es nada— contestó la joven, 
cuyos pálidos labios se contrajeron 
convulsivamente. 
—¿Tiene usted alguna quemadura? 
—Sí, en el brazo. 
Y apesar del dolor que. experimen-
taba, dió a su rostro una expresión 
indiferente y se volvió hacia la ven-
tana. Erale de todo punto imposible 
sotener la mirada de aquel hombre, a 
quien odiaba desde la infancia. 
Juan HelJwig experimentó un movi-
miento de cólera, pero se sobrepuso en 
él su deber de médico. 
—¿Xo quiere usted aceptar mi asis-
tencia?—dijo con dulzura. 
—No quiero causar a usted una rao-
lestia inútil—respondió Felicidad som-
briamente.— Cuando vuelva a la ciu-
dad me curaré yo misma. 
—Como usted quiera—replicó Juan 
con frialdad—; pero debo recordar a 
usted que durante algún .tiempo mi 
madre tiene derechos sobre usíed y ser-
vicies que reclamar, que no podrá 
prestarla si cae usted enferma. Siquie-
ra por esto no debe usted atentar vo 
luntariamente a su salud. 
Y al pronunciar estas palabras apar-
t ' la vista de Felicidad. 
—No lo olvido—contestó ésta con 
más dulzura, pues apesar de su odií 
comprendió de sobra que aquel llama-
miento riguroso a sus deberes no le 
había hecho para humillarla, sino pa-
ra obligarla a dejarse curar.— Conoz-
co—añadió—las condiciones de ttute-
tro trato, y usted verá cómo las cum-
pliré fielmente hasta e^ último n;o-
nu r to. 
—¿Xo son ya necesarios tus servi-
dos ÍU|UÍT—dijo la viudita acercándo-
se a su nri:no. 
—No— contestó éste bruscamente. 
{Continuará,) 
/ciubre '¡A J e . ' l o i J . 
H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
En Pkisn Gardm. 
Noche fie moda es la de hoy en aque-
llos jardines que abren sus puertas al 
Malecón. 
Habrá una novedad. 
Novedad musical que es suficiente a 
c astitüír el clon de la noche. 
Se cantará una preciosa rr.pío lía ti-
lüirdn Hidrofana, original de Ednar-
tío SAnfhez ^0 Fuentes.' el inspirado 
iiwror de tantas y tan felices composi-̂  
r í S n Á ent'-e otras esa habanera ¡Tú! 
Í.\-Q ha Jado la vuelta al mundo. 
La letra de Hülrofanc e> preciosa. 
Son vers s entresacados del original 
y helUsimo libro áé poesía del señor 
L.i:is Onimaraes. Encargado de Nego-
r.) s del Brasfl. qnie» es. a la vez que 
: diplomático h'bil y distinguido, un 
•i e'a de astro brillante. 
Per adelantado, y para que puedan 
u?.tcdós saborearles, doy a c:uccer esos 
verses. 
Véanse aquí: 
En c ie r ta m o n t a ñ a existo 
una piedra blanca y t r i s t e 
que entre todas se destaca. 
T e d ló la natura leza 
¡•i ex t ravagante belleza 
de ser l ú c i d a y opaca. 
Nadie al ve r l a i m a g i n a r a 
que d e r t r o de s í ocu l ta ra 
l íondls i - sinsabores 
y que ; ne ja rse un ins tante 
t ransparente y r u t i l a n t e 
dejase ver sus dolores. 
L indos ojos de M a r í a , 
cuando os seca la a l e g r í a 
opacos t a m b i é n e s t á i s ; 
mas ¡ a y ! cuando el l l an to os b a ñ a 
igua l que la p iedra e x t r a ñ a 
t ransparen te os t o r n á i s . 
Alternarán en f'J-aza Qarden, con las 
audiciones musicales, las cintas cine-
matográfiers más bellas y más selectas 
del repertorio que cuentan los señores 
Smith y Mata para deleite, en el que 
es hoy su espectáculo favorito, de la 
buena sociedad habanera. 
Entre esas películas hay dos, la de 
E l Rey del Acero y E l Enigma, que 
llamarán la atención. 
Ambas muy interesantes. 
Ecos de una boda. 
Boda de la gentil Estelita Pujol, una 
señorita tan graciosa como simpática, 
j el señor Bienvenido Artau, la cual 
tuvo celebración en las primeras horas 
de la mañana del sábado, ante los alta-
res de la iglesia parroquial de San Ni-
colás. 
E n la ceremonia, en la que ofició el 
respetable Padre Lobato, actuaron co-
mo padrinos los padres de la desposa-
da, los apreciables esposos Luisa Ma-
rais y Juan Pujol y Tolosa, suscribien-
do el acta matrimonial, en calidad de 
testigos, los señores Jesús Villaverde. 
Prudencio Alonso y Segundo Viliaver 
de. 
Momentos después de la boda par-
tían los simpáticos desposados hacia 
las Villas, llenos de esa alegría de los 
amores satisfechos, muy complacidos, 
muy felices. 
Van a Santa Clara para allí fijar 
su residencia, por estar el novio esta-




Ayer, a bordo fa\ Rein-a MaHa Cris-
iina, regresó a esta ciudad la intere-
sante María Teresa Quintana después 
de una excursión de recreo por Euro 
pa que hubiera prolongado a no haber 
[visto amenazada su salud a causa de 
^ n ataque de pulmonía que le acometió 
durante su estancia en Madrid. 
Viene acompañada la simpática via-
'jera de su graciosa hermana Ofelia. 
Mi saludo de bienvenida. 
Campa 'de Fuentes. Teresa Metgáres 
de Peralta y la interesante María Pa-
chót de Poó. 
María Luisa Lasa de Sedaño con su 
Knu-iosa hija Elena. 
Y entre un grupo de señoritas, a 
etini más bella, a cual más graicosa. 
Nena Trémols María Melero, Ernesti-
na Marill. Margot Barreto, Julia Se-
daño, Josefina Ccronado, Conchita 
Valdivia, Eugenita Ovies, Conchita 
Fernánde;: de Castro, Conchita Bosque 
y Nena Adriaensens. 
Miss Fbrence Steihart. - y 
Y las dos encantadoras rformaniías 
Asunción e Isabel Urréchaga. 
Se renovará el sábado, que es tam-
bién noche de moda, el hi-jimiento de 






E l de la señora Loreto Plá de Fe-
(Tre r , que correspondía al día de hoy, 
ha sido transferido para mañana. 
j Esto obedece a la especial coinciden-
c i a de hallarse aquí su hija Julita en 
fecha como la de mañana en que cúm-
, píese el primer aniversario de sus bo-
idas con el Vizconde de Montangon. 
I Los jóvenes esposos, a quienes me 
jcomp'lazco en reiterar mi saludo de 
¡ bienvenida, propónense pasar en la Ha-
bana una larga temporada. 
Todo el invierno probablemente. 
De anoche. 
Gran entrada en el Nacional. 
Estaba, au grand ccmplet, el públi-
co de los miércoles blancos, siempre se-
lecto y siempre distinguido. 
Brillaba en la sala un grupo de da-
mas entre el cual haré mención espe-
cial de Carmen Aróstegui de Longa, 
Blanquita Fernández de Castro de Hie 
rro y la señora del Ministro del Uru-
guay, Cora Muro de Fosalba. 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Conchita H . de Valdivia, Esperan-
za Cantero de Ovies, Panchita Hernio-
so de Marill, Amelia Castañer de Co-
ronado, María Eugenia Alvarez de la 
Mario Ducassi. 
No por previsto será menos sentido 
el r'atal desenlace do todos sus males. 
Ha muerto en Nueva York, en el 
bospital de San Lucas, después de ha-
ber sufrido una operación que era de-
cisiva, imprescindible.. . 
¡ Pobre Mario, tan jovial, tan vale-
roso, tan simpático. 
Son muchos a llorarlo. 
Están sus hermanos, entre éstos la 
joven dama María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera, y están esos queridos 
amigos Mendieta, que ven dolorosa-
mente tronchada, la existencia de su 
sobrino tan querido. 
Llegue a todos, con estas líneas, la 
expresión más sentida de mi pésame. 
E l cadáver del capitán Mario Du-
cassi llegará en el México en las pri-
meras horas de la mañana del lunes. 
Lo traerán sus hermanos. 
• Hoy. 
L a festividad de San Rafael 
Sea mi primer saludo para una ex-
celente dama, tan bondadosa y tan dis-
tinguida como Rafaela Fernández de 
Castro, la esposa del doctor Jacobsen, 
el ilustre clínico C{ue es uno de los más 
altos prestigios de la ciencia médica en 
Cuba. 
Están de días las señoras Rafaela 
Gómez de Polanco. Rafaela Barlella de 
Ginerés, Rafaela Soler de Bernard, Ra-
faela Serra de Bonesa, Felá Fernán-
dez de Mederos y Rafaela Elcid de 
Pórtela. 
Y una distinguida "dama, Estrella 
Vidal de Govín, la esposa del director 
de El Mundo. 
No olvidaré en sus días a una de las 
más distinguidas profesoras del Con-
servatorio Nacional, a Rafaela Serra-
no, para quien tiene el cronista un sa-
ludo especial. 
Caballeros. 
E l ilustre Rafael Montoro. 
Rafael Fernández de Castro. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Rafael Cruz Pérez, y el eac-
Seeretario de Hacienda, doctor Rafael 
Martínez Ortiz. 
E l Sub-director del Observatorio 
Nacional don Rafael Angel Soler. 
Los doctores Rafael Suárez Bruno, 
Rafael Nieto Abeillé, Rafael Bueno, 
Rafael Weiss, Rafael Pérez Vento, Ra-
fael Chaguaceda, Rafael Nogueira y 
Rafael Menocal. 
E l general Rafael Montalvo. 
E l laureado maestro Rafael Pastor. 
Rafael Quintana, popular concejal 
del Ayuntamiento habanero. 
Rafael García Marqués, Rafael Ra-
mos Perdomo, Rafael Borabalier, Ra-
fael Sánchez Giquel, Rafael Bamet R a 
fael María Muñoz, Rafael A. Galbán, 
Rafael Gaspar Montoro, Rafael Reyes, 
Rafael Leret, Rafael Arazoza, Rafael 
Ayala, Rafael Moré, Rafael García Ca-
pote, Rafael Sevilla, Rafael Torruella, 
Rafael Rodríguez Acosta^ Rafael Gar-
cía Osuna. Rafael Moscoso, Rafael An-
dreu, Rafael Meneses, Rafael Gonzá-
lez, Rafael Carreras, Rafael Sánchez, 
Rafael Freiré, Rafael Jiménez y el po-
pular fotógrafo de nuestras revistas 
ilustradas Rafael Santa Coloma. 
Rafael Fernández, el jovial y muy 
simpático Lalo, como todos le llaman 
cariñosamente. 
Un grupo de la prensa. 
Grupo que forman Rafael Pérez Ca-
bello, Rafael Bárzaga, Rafael Conté, 
Rafael Herrera, Rafael Aruz, y uno de 
casa, Rafael Solís, el compañero exce-
ilente, tan queridos de todos en esta 
redacción. 
E l popular caricaturista Rafael 
Blanco. 
Rafael Fernández, el amable y dili-
gente secretario del maestro Tomás. 
E l comandante Rafael Castillo, 
Entre los ausentes, Rafael Govín, 
Rafael Benítez, Rafael Abren, Rafael 
Morales Díaz, Rafael Posso y nuestro 
simpático Cónsul en Toronto, Rafael 
Díaz Albertini. 
Y ya, finalmente, un amigo de mi 
predilección, tan querido y tan simpá-
tico como Rafael María Angulo, secre-
tario del Unión Club y muy relaciona-
do .en los mejores círculos de la so-
ciedad habanera. 
A todas, mis felicitaciones. 
EZNRIQUX: F O N T A N I L L S . 
r*M****'****r*M*MW***,*jr********************* 
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cur« la debilidad «n general, e.cp ófula v raquitismo da los n i ñ o * 
(Toncepción Clórente 
H e a q u í — l e c t o r e s — a l a i l u s t r e ac t r iz 
c a t a l a n a . . . que no es catalana. 
Como no es c a t a l á n su no menos i lus-
t r e c o m p a ñ e r o L u i s B l a n c a . . . 
S i C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e n a c i ó en Tole-
do, L u i s B lanca n a c i ó en M u r c i a . . . 
Pero, n o lo d u d é i s : la L l ó r e n t e , y Blan-
c a . . . son catalanes. 
¿ Q u é i m p o r t a el l uga r donde se nace? 
Se nace a l azar. L o que i m p o r t a es—no 
lo d u d é i s tampoco—el lugar donde se v i -
ve. 
M á s a u n : lo que se v i v e . 
C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e , como L u i s Blan-
ca, se h izo a r t i s t a en C a t a l u ñ a , y a Cata-
l u ñ a se lo debe todo. F u é para Catalu-
ña^—lo es—una de sus grandes ar t is tas , y 
acaso la p red i l ec ta . . . 
Es para los catalanes, lo que M a r í a 
Guerrero para los castellanos. 
C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e , p r i m e r a act r iz con 
B o r r á s , ha sido una de las m á s fe rv ien-
tes mantenedoras del T e a t r o C a t a l á n , de 
cuyos autores n i uno solo d e j ó de escri-
b i r para el la . 
G-uimerá , R u s i ñ o l , Iglesias, Crehuet, ; to-
dos!, l a deben algo de su g l o r i a : con to-
dos c o m p a r t i ó las g lor ias . 
A h o r a v iene a A m é r i c a , en devota pere-
g r i n a c i ó n de ar te . 
Quiere v i v i r esta v i d a : s iente l a nostal-
gia de laureles nuevos. 
T r á e n o s , en cambio, una r á f a g a de t r a -
gedia. 
Su fama de ac t r iz d r a m á t i c a nos evoca, 
solamente con ve r l a , aque l la ino lv idab le 
p r o f e c í a de Madame de S ü i n a T a i m a : 
— T e n é i s los ojos, el acento, y la ac t i t ud 
de la f a t a l i dad : t r i u n f a r é i s . . . 
Pero C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e nos l l ega ya 
t r i u n f a n t e . 
Y t an to ha t r iunfado , que n i e l la m i s m a 
se acuerda ya, seguramente, de su p r ime-
ra v i c t o r i a . 
•» « • • • •' « - ' • 
M a ñ a n a , en Payre t , vamos a v e r l a en-
carnando a l a Daniela de " L a pecadora," 
de A n g e l G u i m e r á . . . 
" L a pecadora" se la hemos v i s to a M a -
r í a Guerrero y a M i m í Agug l i a . 
H a de despertar, pues, l a n a t u r a l ex-
p e c t a c i ó n el debut de C o n c e p c i ó n L ló -
rente . 
Y yo no s é por q u é estas t res actr ices , 
tan d i s t in tas , me parecen, en el t r i p l e re-
c u e l o , una sola. 
U n a sola que, s e g ú n la g r á f i c a frase de 
un famoso escr i tor , tuviese una cabeza 
bel la y t e r r i b l e , como la de Juno, que ins-
p i r a ei miedo a las p a s i o n e s . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
fiía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de C o n c e p c i ó n 
L l ó r e n t e . 
Se p r e s e n t a r á con " L a pecadora, el 
t aq remoc ionan te drama, en t res actos, de 
A n g e l G u i m e r á . 
A sesenta centavos l a luneta . 
— E l s á b a d o , " L a pas ionar ia ." 
— E l lunes, "Sor Teresa." 
— E n ensayo: " E l rey de los ladrones," 
" L a V i r g e n "loca," " L a fea" y . . . e l inevi -
table "Don Juan T e n o r i o . " 
Se c o n f i r m ó anoche en e l Casino el 
buen é x i t o de h i l a r i d a d que obtuvo la 
zarzuela "Los guapos." 
L a o b r i t a es graciosa de veras, y sus 
chistes y si tuaciones pr inc ipa les hacen 
r e i r a m a n d í b u l a ba t ien te . 
E n l a t anda en que s u b i ó a escena d i -
cha obra a g o t á r o n s e las localidades. 
L a empresa anuncia en l a segunda sec-
c ión de hoy "Los guapos." " L a cena do-
rada" y " L a c lemencia de Isabel de I n -
g la te r ra . " 
A p r i m e r a hora, reestreno de "Calde-
r ó n , " fes t iva zarzuela de A r n i c h e s y Gar-
c í a A lva rez y estreno de " L a a t r a c c i ó n 
de la muer te , " sensacional p e l í c u l a que 
se d iv ide en seis partes. 
— S e r á m a ñ a n a e l estreno de "Los to-
cayos." 
Con Inus i tado é x i t o d e b u t ó en M a r t í 
l a sugest iva Mimí . 
— H o y : "Las pa t i l l as negras," " E l es-
p i r i t i s t a , " "Tres en l a tea" y M i m í en 
las tres t a n d a s . . . 
— M a ñ a n a , estreno de "Cucaracha.** 
Jueves de moda es hoy en N o r m a . 
¿ P r o g r a m a ? : " A c c i ó n generoBa," " E l 
con t ramaes t re de las minas , " " L a vengan-
za es dulce" y " E l c a p i t á n Bernac le ." 
— M a ñ a n a , "Casada ante Dios y sol tera 
ante los hombres ." 
E l popular actor Pau l ino A c o r t a anun-
cia su f u n c i ó n de beneficio, en e l G r a n 
T e a t r o del Pol i teama, para l a p r ó x i m a no-
che del 7 de N o v i e m b r e . 
R e p r e s e n t a r á los actos finales de " E l 
g ran galeote," "Juan J o s é " y "Ote lo . " 
Y s e r á a p l a u d l d í s l m o . . . j 
• 
Anoche d e b u t ó en Santa Clara l a mag-
níf ica c o m p a ñ í a I t a l i ana de operetas Gat-
t l n i - A n g e i l n l . 
G u s t ó mucho, como se esperaba 
E l s á b a d o 2 l a veremos en e l habanero 
Nac iona l . 
Con " L a c iga r r a y l a h o r m i g a . " 
M u y be l l a opereta. 
C. de la H . 
• a a 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine. 
Payret.—Otae. 
Alb isu .—Cine . 
C a e i n o . — " C a l d e r ó n . " "Los guapos." 
M a r t í . — " L a s pa t i l l a s negras." " E l es-
p i r i t i s t a . " " T r e s en l a tea." 
Norma,—Clno. 
Circo A m b o s M u n d o » , — V a r i e d a d e s y 
Cine. 
Plaza Carden.—Noche de m o d a Con-
c i e r to por e l t enor M e n é n d e z . Es t r eno de 
" E l en igma." A p e t i c i ó n , " E l r ey de l 
acero." 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vis-
ta al Prado y Malecón, 28 clases de 
helados. Especialidad en biscuit gla-
cé, Bohemia. Se sirven a domicilio. 
E C O S 
L a c i n e m a t o g r a f í a a r t í s t i c a t iene en 
Santos y A r t i g a s a sus dos m á s decidi-
dos sostenedores. 
Y l a c i n e m a t o g r a f í a de la ac tua l idad 
cuenta en los mismos con sus m á s es-
forzados campeones. 
N o hay, a s í , acon tec imien to a r t í s t i c o n i 
de ac tua l idad que Santos y A r t i g a s no se 
apresuren a ofrecer. 
Baten, de este modo, todos los records 
pel iculares . 
L o que, en b ien poco t iempo, ya les h i -
zo r i c o s . . . 
—Anoche , como todos los m i é r c o l e s , el 
Gran T e a t r o N a c i o n a l r e s p l a n d e c í a en ple-
na b r i l l an tez . 
— H o y , selecto programa. 
A las ocho y cuarto, " E l ú l t i m o peca-
do," " U n ataque de i nd ios" y l a sensacio-
na l c r e a c i ó n nueva " E l secreto de una 
madre ." 
A las nueve y cuar to , " E l e s p í a " y es-
t reno de " L a t r a t a de blancas." 
— M a ñ a n a , "Las fiestas del Centenar io 
de las Cortes de C á d i z , " i n t e r e s a n t í s i m a 
p e l í c u l a h i s t ó r i c a , que poderosamente ha 
de l l a m a r la a t e n c i ó n de toda A m é r i c a . 
— E l domingo, e x t r a o r d i n a r i a m a t i n é e 
con m i l juguetes de rega lo para los n i -
ñ o s . 
— M u y pronto , " E l t en ien te t r a i d o r . " 
Payre t se p a s a — m o m e n t á n e a m e n t e — a l 
Cine." 
Es t a noche, g ran velada pe l icu la r para 
darnos a conocer las dos ú l t i m a s produc-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s l legadas de Eu-
ropa : " H o n o r por h o n o r " y "Reunidos en 
la muer te ." 
Dos a t r a y e n t í s i m a s tandas, a ve in te 
centavos la luneta . 
— M a ñ a n a , debut de la notable compa-
E . P . D . 
EL SEtfOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las ocho de la maña-
na del día 25 del actual los 
que suscriben, hermanos, 
hermano político, primo y 
amigos ruegan a sus amis-
tades que se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, 
calle deNeptuno 171, para 
acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, por 
cuyo favor vivirán eterna-
mente agradecidos, 
HABANA, Octubre 24 de 1912. 
Luis V. Barba.—Antonio 
Barba.—Isolina Barba de 
Vázquez.—Gerardo Barba. 
—Bernardo Vázquez.-Pres-
bítero Manuel Aía Garriga. 
—José Ben y Boo.—Manuel 
Sirgo—Dr. Diego Tamayo. 
12460 1-24 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
A las siete y media de l a noche del p r ó -
x i m o domingo, d í a 27 de Octubre ac tua l , 
t e n d r á luga r en e l S a l ó n de Fiestas de l 
Cen t ro Social , l a J u n t a General o r d i n a r i a 
correspondiente a l t e rce r t r i m e s t r e de l 
a ñ o en curso. 
Se adv ie r te que con a r r eg lo a l inc iso 
cuar to del a r t í c u l o 11 de los Es ta tu tos , só -
lo t i enen derecho a c o n c u r r i r a d icho ac-
to los socios inscr ip tos con t res meses 
de a n t e l a c i ó n a l co r r i en te , y que e s t é n 
provis tos de l rec ibo de cuota del mes ac-
t u a l . 
S e g ú n e s t á acordado desde l a noche d e l 
v iernes 25, p o d r á n los s e ñ o r e s asociados 
que lo deseen recoger en esta Secreta-
r í a \xn e jemplar de l a m e m o r i a de que 
se ha de dar cuenta en esta s e s i ó n . 
L o que de orden de l s e ñ o r Pres idente 
se publ ica por este medio pa ra genera l 
conocimiento . 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
12294 
E l Secretar io , 
M A R I A N O P A N I A G U A , 
6t-21 lm-27 
r************************************jr*.v/r*******/!r**s'******/r**************'''**Á,'r**M'MW***r*****'*M*"' 
^ A . l a s d a m a s e l e g a n t a s 
n c a n l o " 
l)onor 6e informarles que ya \)<x puesto a la venta 
las preciosidades 6e la última moda de'parís. para Otoño e i n -
vierno.—Garantizándoles la espléndida calidad de sus artículos 
que estos son real ^ efectivamente las novedades más recien-
tes, escogidas personalmente. = ^ = = = = = = = = = 
S o l í s . U f e r m a n o Y ^ o m p . 
^allano ^ ^ a n R a f a e l 
X a casa mqor surtida 6e la lífabana* 
F A B R I C A D E CORONAS F I E B R E S 
de P a r í s y C o m p a ñ í a 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
C 3021 Sep.-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
Junta iBoeral ordinaria kdminisMva 
De orden del s e ñ o r Presidente, se coiw 
voca por este medio a los s e ñ o r e s socioa 
de este Centro, pa ra que se sirvan coi* 
c u r r i r a l a Jun t a General ordinar ia admit 
n l s t r a t W a correspondiente a l tercer t r i -
mes t re del co r r i en te a ñ o , que se celebra* 
r á en los salones de esta Sociedad el p r* 
x l m o d í a 27, a la una de la tarde. 
D i c h a j u n t a se c e l e b r a r á con arreglo % 
lo que de te rmina el a r t í c u l o 27 dol R « 
g lamento . general v igente , y en ella s í 
t r a t a r á , t a m b i é n , l a p l a n t i l l a de empleaá 
dos de l a Sociedad. 
Para c o n c u r i r a la repet ida junta y ttx 
mar parte en las deliberaciones, serü rw 
quis i tp indispensable la p r e s e n t a c i ó n deÜ 
recibo correspondiente a l mes de la í * 
cha. 
Desde l a noche del p r ó x i m o viernes sa 
f a c i l i t a r á n , a los socios que lo soliciten, 
e jemplares de " E l Hera ldo de Asturias 
y de " C r ó n i c a de As tur ias , " donde se i * 
se r ta l a M e m o r i a t r i m e s t r a l que la l>ireo 
t i v a s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n de la Asana» 
blea. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
C 3602 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
4t-23 ld-27 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A I E 
\ o v r n n «IP \ n í m a j » 
E m p i e z a e l 2 4 , a l a s 8 ^ . u n a m i s a « n g 
d a y e l d f a 2 d e N o v i e m b r e , a l a m 
h o r a , l a m i s a f u n e r a l c o n t o d a s o l e m n W a i 
12387 — 
A N D R E S A N G U L O 
A B O G A D O V > O T A R i o 
la c*W 
H a t r a s l a d a d o s u ^ r ' t o n ° a . ' 1 =i;9l-
T e n i e n t e R e y n ú m . 71, Habana26Ttto; ¿ c t . 
1 23S4 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O E A S D E C O N S U L T A : D S 1 
Estudio: Prado núm. 123. 
pal, derocha. Talé íono A 1221. Apar-
tado 9&0. Í ÍJL^ 
D R . G A B R I E L ^ 
E s p e c i a ü d a d e n e n f e r m e d a d e s a e 
fiarsanta y O í d o . 
Loanultns de l II 3 . A n . l . U -
D o m i c i l i o : P a s e o c n t i e 1 » V 
VEDADO. 0 c t . i 
" e n B E L É r T ^ 
t í cu los no vistos. t doS loa 
Pasadores con fo tog ra f í a en fo-
Santos, Flores para P ^ t ^ ^ ^ t i t a s coa 
l o g r a f í a s , las tan solicitaaas BeHoti ^ 
sus rosari tos adentro. M ^ h t o s ^ ^ 
Cruc is : en conjunto s % ^ e n „ . ge pued» 
un C h a t e l é n lo m á s CHIC que se 
i desear. . - ^ on Cuadi"'10* 
Inmenso y var iado sur t ido e.i LibroS 
de porcelana. Papeles ^ f " ^ s J £ 
de E d u c a c i ó n de todos ôs Anta ^ 
bros de Misa de todas clase., 
completo para Escuelas. ^ 
Librería "Nusstra S e ñ o r a de =» 
Compostcla 141, frente ^ 
Teléfono A-JCSS 
Colegio de Bstén 
C 3318 
I M P O T E N C I A . — Z 1* 
N A L E S . - E S T E R I L ^ ^ Q 
NTCREO. — S I F I L I S ^ ^ 
Q U E B R A D U R A S , , . . 5. 
Cossvltas de 11 á 1 7 ^ é 5 * 
49 H A B A N A 49. o c t ^ 
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D I A R I O D E ' l V . d . 
